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Sodobna banka se danes v konstantno spreminjajočem se okolju pod vplivom 
konkurenčnih razmer sooča s številnimi trţnimi izzivi. Konkurenčnost predstavlja 
ključni pogoj za inovativnost in razvoj bančnega sektorja ter pojava številnih in 
raznolikih bančnih poslov, ki jih banka ponuja svojim komitentom z namenom 
zadovoljiti njihove potrebe in ţelje. Banka, pojmovana kot finančna ustanova, 
opravlja različne aktivne, pasivne in nevtralne posle, hkrati pa se povezuje in 
sodeluje z zavarovalnicami ter drugimi finančnimi ustanovami. Banka vse to opravlja 
za dosego svojega cilja, ki je ustvarjanje dobička. Širok spekter bančnih proizvodov 
in distribucijskih kanalov, po katerih stranke pridejo do ponujenih storitev, pripomore 
k izboljšanju opravljanja s stroški in izboljšanju prihodkovne strani banke ter veča 
zadovoljstvo in zaupanje vseh uporabnikov bančnih storitev. Za banke ni pomembno 
samo, katere storitve bodo ponujale svojim komitentom, ampak tudi, kakšen je 
odnos pri posredovanju te storitve, torej na kakšen način je posredovana.    
 
Uspešnost bank je vse bolj odvisna od učinkovite uporabe informacijske tehnologije. 
Elektronsko bančništvo je izrednega pomena za banko, saj ni postalo samo poslovna 
priloţnost, ampak nujnost, če ţeli banka ostati na trgu konkurenčna. Elektronsko 
bančništvo se bo v prihodnosti še naprej razvijalo in bo postalo ena od vodilnih 
storitev v bančnem poslovanju. Banke bodo morale še naprej posvečati veliko 
pozornosti ţeljam svojih komitentov, po drugi strani pa bodo morale tudi slediti 
hitremu tehnološkemu napredku z namenom, da ohranijo visoko mesto v 
konkurenčni tekmi. Kljub vsem prednostim, ki jih nudi elektronsko bančništvo, pa 
lahko pričakujemo, da bankam ne bo uspelo prepričati tistih, ki so navajeni s 
poloţnicami v rokah stati v vrsti pred bančnimi okenci. Brez slednjega pa banka ne 
more preţiveti. Temeljna naloga vsake banke je torej iskanje ustreznih rešitev, ki 
omogočajo uspešen razvoj bank. 
 










A modern bank in changeable environment under the influence of competitive 
circumstances must confront with numerous market challenges. Competition is the 
key for innovation and evolution of banking sector. Bank, with other words, financing 
institution, which does activities of financing mediation and other activities, at the 
same time, works and cooperates with insurance companies and other financing 
institutions to reach their goal and make profit. Wide palette of banking products and 
distribution channels bring improvement with costs and increase satisfaction and 
trust all of users of banking products. When we talk about banking we don't only 
mean the services it provides but also the relationship that banks create with their 
customers throughout those services. 
 
The success of banks is getting more and more dependent on the efficient use of 
informational technology. Electronic banking has an essential purpose for a bank, 
which does not only represent a business company but also a necessity for the 
establishment of competitive role in today's markets. We can expect that electronic 
banking will keep on developing in the future and that it will become one of the 
leading branches in banking. To keep on their success banks will have to do two 
things all the time. On one side they will have to keep a lot of attention on the 
customers’ requests to keep up with their competitors. All in all we can also expect 
that electronic banking will not affect all the customers. Some of them will still prefer 
standing in the line in front of the counter. Without the last, bank cannot survive. 
Basic task in every single bank is searching for such kind of salvations, which provide 
sufficient development of banks.   
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Banka je finančna posrednica, ki sprejema denarne preseţke prebivalstva in jih 
plasira v denarne naloţbe. Tistim, ki imajo denarne primanjkljaje, pomaga tako, da 
jim daje kredite. Med preostalimi svojimi posli pa izvaja plačilni promet in opravlja 
druge posle finančne narave. 
 
V svoji diplomski nalogi bom obravnaval obseg ponudbe osebnih financ petih 
slovenskih bank in avstrijske banke, ki deluje pri nas in na Hrvaškem. Na začetku 
bom opisal pravno okolje slovenskih bank, definiral poslovno banko ter opredelil 
pasivne in aktivne bančne storitve. Dotaknil se bom tudi elektronskega bančništva in 
ga primerjal v analiziranih bankah. Primerjal bom opisane osebne bančne storitve do 
prebivalstva v Novi Ljubljanski Banki, d. d., Banki Koper, SKB Banki, d. d., Novi KBM, 
d. d., Abanki Vipa, d. d., in Raiffeisen Banki. Na koncu bom opisal še prednosti in 
slabosti obravnavane ponudbe storitev pri analiziranih bankah. Za izbrane banke sem 
se odločil na podlagi prepoznavnosti, obsega finančnih storitev, informatizacije 
bančnih procesov in poslovanja ter dostopnosti podatkov. Zanimala sta me tudi 
konkurenca in obseg storitev glede na velikost in razširjenost bank na slovenskem 
območju. Primerjati sem hotel obseg storitev med večjimi bankami (Novo Ljubljansko 
Banko, d. d., SKB Banko, d. d., in Novo KBM, d. d.) ter manjšimi (Banko Koper in 
Abanko Vipo, d. d.). Banko Koper sem v analizo vključil zaradi inovativnega 
elektronskega bančništva, saj sta me zanimali primerjava in konkurenčnost 
elektronskih storitev pri drugih bankah. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Cilj naloge je opredeliti pojem bančnega poslovanja in aktualnih sodobnih storitev 
posameznih bank do prebivalstva. V raziskavo bom vključil 5 slovenskih bank (Banko 
Koper, Novo KBM, d. d., SKB Banko, d. d., Novo Ljubljansko Banko, d. d. in Abanko 
Vipo, d. d.) ter tujo avstrijsko banko, ki posluje pri nas in na Hrvaškem (Raiffeisen 
Banka). Ugotavljal bom, kako banke poslujejo, s katerimi storitvami razpolagajo ter  
kakšna je ponudba njihovih storitev. Osredotočil se bom na osebne finance, ki 
zajemajo osebne račune, kartice, kredite, zavarovanja, naloţbe in varčevanja. 
Poskušal bom ugotoviti, ali gre v posameznih bankah za enako ali različno ponudbo 
teh storitev. Na podlagi proučitve bom podal analizo, kako poslujejo poslovne banke, 
ter opredelil novosti, slabosti in prednosti sodobnega poslovanja bank. Vključil bom 
tudi elektronsko oziroma internetno poslovanje, saj postaja ta oblika poslovanja med 
strankami vedno bolj priljubljena. Pri tem se bom osredotočil na zastavljena 
vprašanja: 
 Ali banke v Sloveniji nudijo enako kakovost storitev? 
 Ali imajo analizirane banke enako ponudbo elektronskih storitev? 
 Ali so naše banke konkurenčne tujim bankam, ki poslujejo pri nas? 





 Katera banka ima največ komitentov in katera največ poslovalnic? 
 
1.3 METODE DELA 
 
Pri pisanju diplomske naloge bom uporabil poslovno raziskavo s področja bančnih 
storitev in ponudb za prebivalstvo. Gre za statistično raziskavo, saj se nanaša na 
primerjavo bančnih storitev v trenutnih razmerah v slovenskem bančnem prostoru. 
Pristop k raziskovanju bo deskriptiven. V okviru tega pristopa bom uporabil metodo 
kompilacije oziroma zbiranja podatkov, saj bom podatke pridobil iz domače in tuje 
strokovne literature. Uporabil bom tudi komparativno metodo, s katero bom primerjal 
podatke in ugotavljal konkurenčnost posameznih bank na področju storitev. Te 
podatke bom pridobil iz domače in tuje literature, sveţe podatke pa iz strokovnih 
člankov, z interneta, iz dnevnega časopisja in bančnih prospektov. Opravil bom tudi 
intervju s posameznimi predstavniki bank. 
 
1.4 OPIS STRUKTURE DELA 
 
V svojem diplomskem delu bom najprej opisal slovenski bančni sistem, kjer bom 
opredelil zakonsko ureditev in opisal poslovne banke, nato bom definiral bančne 
storitve, na koncu pa primerjal posamezne osebne storitve bank ter opredelil slabosti 
in prednosti posameznih bank. V zakonski ureditvi bom predstavil pomembne 
zakone, ki opredeljujejo poslovanje slovenskih bank na evropski ravni in v domačem 
okolju. Pri opisu poslovnih bank bom omenil slovenske banke in hranilnice ter opisal 
njihovo število, način poslovanja, lastništvo, posle in mreţo. Po opisu poslovnih bank 
bom definiral pasivne, aktivne in nevtralne bančne storitve. V nadaljevanju se bom 
osredotočil na opis in primerjavo elektronskih storitev analiziranih bank, kjer me bo 
zanimalo, katera banka ima najsodobnejši informacijsko-poslovni sistem poslovanja s 
svojimi komitenti. Med elektronske storitve bom vključil tudi bančne avtomate in 
njihovo razširjenost. Sledila bo podrobna analiza posameznih osebnih storitev 
obravnavanih bank, ki jih bom najprej predstavil in na koncu primerjal ter opredelil 


















2 SLOVENSKI BANČNI SISTEM 
 
 
2.1 ZAKONSKA UREDITEV 
 
Poslovanje slovenskih bank opredeljujejo predvsem Zakon o bančništvu, Zakon o 
gospodarskih druţbah in Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, ZBan-1, št. 
19/2009, ZGD-1, št. 42/2009, ZBS-1, št. 72/2006). 
 
Zakon o bančništvu ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje 
bank in hranilnic. Banko definira kot delniško druţbo s sedeţem v Republiki Sloveniji, 
ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.  
 
Finančne storitve so bančne storitve, vzajemno priznane finančne storitve, dodatne 
finančne storitve in druge finančne storitve. Bančne storitve so sprejemanje 
depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. Med vzajemno priznane 
finančne storitve sodi sprejemanje depozitov, dajanje kreditov (potrošniških, 
hipotekarnih kreditov in factoringa), finančni zakup (lizing), storitve plačilnega 
prometa po ZPlaP, razen storitev upravljanja plačilnih sistemov, izdajanje garancij in 
drugih jamstev, trgovanje za svoj račun ali za račun strank, sodelovanje pri izdaji 
vrednostnih papirjev, svetovanje podjetjem kapitalske strukture, denarno 
posredništvo na medbančnih trgih, upravljanje z naloţbami in svetovanje v zvezi s 
tem, hramba vrednostnih papirjev, kreditne bonitetne storitve, oddajanje sefov ter 
investicijske ter pomoţne investicijske storitve in posli. Dodatne finančne storitve so 
posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, storitve upravljanja plačilnih sistemov po 
ZPlaP, upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, skrbniške storitve in kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih 
kreditih. Med druge finančne storitve sodi opravljanje zavarovalnih ali pozavarovalnih 
poslov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, storitve pokojninskih druţb po zakonu, ki 
ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalno zastopništvo ali 
posredništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, ter upravljanje investicijskih 
skladov po zakonu, ki ureja investicijske sklade (ZBan-1, 6−12. člen).     
 
Banka se lahko ustanovi samo kot delniška druţba, katere najniţji znesek osnovnega 
kapitala mora znašati 5.000.000 EUR. Delnice banke se lahko glasijo le na ime in se 
lahko vplačajo samo v denarju. Delnice banke morajo biti v celoti vplačane pred 
vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Izdane 
morajo biti v nematerializirani obliki. Banka ne sme posredno ali neposredno 
kreditirati in dajati jamstev za nakup lastnih delnic ali delnic druţb, v katerih kapitalu 
je banka udeleţena z najmanj 20-odstotnim deleţem. Prepoved velja tudi za druge 
finančne instrumente, katerih izdajatelj je banka oziroma druţbe, v katerih je banka 
udeleţena z najmanj 20-odstotnim deleţem, in ki se glede na svoje lastnosti lahko 








Organi banke so: 
 Uprava − imeti mora najmanj dva člana, ki banko skupaj zastopata in 
predstavljata v pravnem prometu. Član uprave mora biti strokovno usposobljen in 
mora imeti lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje poslov banke, ter pridobiti 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke. Člani 
uprave morajo zagotoviti, da banka posluje v skladu s pravili o obvladovanju 
tveganj, zagotoviti morajo spremljanje tveganj in sprejeti ustrezne ukrepe za 
pravočasno obvladovanje tveganj, zagotoviti morajo organizacijo sistema 
notranjih kontrol in revizijo, zagotoviti morajo, da banka sestavlja svoje poslovne 
izkaze, računovodska in druga poročila. V primeru, da je ogroţena likvidnost ali 
solventnost banke, pa morajo pisno obvestiti nadzorni svet (ZBan-1, 62. člen). 
 Nadzorni svet − daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike banke, 
finančnega načrta banke, organizacije sistema notranjih kontrol in letnega 
programa notranje revizije (ZBan-1, 71. člen). 
 Skupščina banke – sprejme lahko sklep o prenehanju banke. Na osnovi sklepa se 
uporabljajo določila Zakona o gospodarskih druţbah (v kolikor ni drugače 
določeno) o likvidaciji delniške druţbe na podlagi sklepa skupščine. Če skupščina 
banke določi, da banka lahko deluje naprej, si mora banka zopet pridobiti 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev (ZBan-1, 76. člen).  
        
Kapital banke se deli na temeljni, dodatni in minimalni kapital. Pri izračunu 
temeljnega kapitala se upošteva (ZBan-1, 133. člen): 
 vplačani osnovni kapital in vplačani preseţek kapitala, razen vplačanega 
osnovnega kapitala in preseţka kapitala na podlagi prednostnih kumulativnih 
delnic; 
 rezerve banke; 
 preneseni dobiček preteklih let; 
 dobiček tekočega poslovnega leta; 
 rezervacije za splošna bančna tveganja; 
 druge postavke. 
 
Minimalni kapital banke mora biti vedno najmanj enak seštevku naslednjih kapitalskih 
zahtev (ZBan-1, 136. člen): 
 glede vseh poslov, ki jih opravlja banka, razen postavk trgovalne knjige: 
kapitalske zahteve za kreditno tveganje in tveganje zmanjšanja vrednosti 
odkupljenih denarnih terjatev; 
 glede postavk trgovalne knjige kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje ter za 
tveganja poravnave in kreditno tveganje nasprotne stranke; 
 glede vseh poslov, ki jih opravlja banka, kapitalske zahteve za valutna 
tveganja in tveganja spremembe cen blaga; 
 glede vseh poslov, ki jih opravlja banka, kapitalske zahteve za operativno 
tveganje.    
 
Banka Slovenije predpiše podrobnejši način ugotavljanja, merjenja in obvladovanja 
tveganj, ki jim je banka izpostavljena pri poslovanju. Banka mora v okviru 





tveganosti in ocenjevati višino potencialnih izgub iz naslova kreditnih tveganj. 
Dolţnikova sposobnost izpolnjevati obveznosti do banke ob dospelosti mora temeljiti 
na oceni finančnega poloţaja posameznega dolţnika, ceni njegove zmoţnosti 
zagotavljati denarni pritok, vrsti in obsegu zavarovanja terjatev banke do 
posameznega dolţnika ter izpolnjevanju dolţnikovih obveznosti do banke v preteklih 
obdobjih (ZBan-1, 143. člen). 
 
Izpostavljenost banke do posamezne osebe je vsota vseh terjatev in pogojnih 
terjatev do te osebe, vrednosti naloţb v vrednostne papirje te osebe in vrednosti 
kapitalskih deleţev osebe v tej banki. Za posamezno osebo se štejeta tudi dve ali več 
oseb, ki so med seboj povezane tako, da za banko predstavljajo eno samo tveganje. 
Največja dopustna izpostavljenost ne sme presegati 25 % kapitala banke, kot velika 
izpostavljenost pa se šteje vsaka izpostavljenost banke ali posamezne osebe ali 
skupine povezanih oseb, ki presega 10 % kapitala banke. Vsota vseh velikih 
izpostavljenosti banke ne sme presegati 800 % kapitala banke (ZBan-1, 165. in 166. 
člen). 
 
Banka mora gospodariti z viri in naloţbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna 
izpolniti vse dospele obveznosti. Za zavarovanje pred likvidnostnim tveganjem mora 
banka oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja z likvidnostjo, ki obsega 
načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov in zadostnih 
denarnih pritokov zanje, redno spremljanje likvidnosti ter sprejemanje ustreznih 
ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov nelikvidnosti (ZBan-1, 182. člen).    
 
Banka mora naloţbe, zaradi katerih je izpostavljena tveganjem morebitnih izgub 
zaradi spremembe obrestnih mer, tečajev tujih valut, spremembe cen oziroma 
drugim trţnim tveganjem, ustrezno uskladiti z obveznostmi banke, katerih višina je 
odvisna od enakih sprememb, in ustrezno upravljati s tveganji, povezanimi z 
neusklajenimi postavkami. Likvidnostna pozicija je predvidena potreba banke po 
likvidnih sredstvih, izraţena kot razmerje med dejanskimi in potencialnimi viri 
likvidnosti ter dejansko in potencialno porabo likvidnostnih sredstev v istem obdobju. 
Banka mora v vsakem trenutku zagotavljati ustrezno likvidnostno pozicijo (ZBan-1, 
183. in 184. člen).   
 
Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami z namenom preverjanja, ali banke 
spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj in druga pravila, ki urejajo poslovanje 
bank. Nadzor nad bankami opravlja s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem 
poročil in obvestil bank in drugih oseb, opravljanjem pregledov poslovanja bank in 
izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu. Banke morajo poročati Banki Slovenije o 
vseh zadevah, ki jih določa zakon, prav tako pa tudi o zadevah, ki so pomembne za 
opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije 
(ZBan-1, 217. člen).    
  
Nad banko ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave. Banka Slovenije izda 
odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka v primeru, če oceni, da 





upravi ni sposobna tekoče izpolnjevati dospelih obveznosti, ter pri opravljanju 
nadzora nad banko ugotovi, da premoţenje banke ne zadošča za poplačilo vseh 
terjatev upnikov banke. Banka Slovenije zato določi banko prevzemnico, ki bo 
prevzela posle banke v stečaju v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog in ji tudi zagotovi 
sredstva za izplačilo (ZBan-1, 318.−320. člen).    
 
Hranilnica lahko opravlja bančne in druge finančne storitve, razen storitev upravljanja 
pokojninskih oziroma investicijskih skladov, samo za finančne osebe, podjetnike 
posameznike in majhne gospodarske druţbe ter osebe, ki ne opravljajo gospodarske 
dejavnosti (ZBan-1, 380. člen).     
 
V bančno interesno zdruţenje se lahko zdruţujejo banke, hranilnice in hranilno-
kreditne sluţbe, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih 
storitev. Bančno interesno zdruţenje je ustanovljeno kot gospodarsko interesno 
zdruţenje po ZGD. Bančno interesno zdruţenje lahko organizira sistem jamstva vlog, 
izmenjavo informacij o kreditni zadolţenosti z namenom zaščite pred kreditnimi 
tveganji in izvaja izobraţevanje bančnih kadrov ter izdaja certifikate (ZBan-1, 390. 
člen).     
 
Ko ena ali več drţav postane drţava članica in njihove centralne banke postanejo del 
ESCB, se vpisani kapital ECB ter najvišja moţna meja zneska deviznih rezerv, ki se 
lahko prenese na ECB, avtomatično povečata. Povečanje se določi z mnoţenjem 
takrat veljavnih ustreznih zneskov z razmerjem – znotraj razširjenega ključa za vpis 
kapitala – med ponderjem vstopajočih nacionalnih centralnih bank in ponderjem 
nacionalnih centralnih bank, ki so ţe članice ESCB (Ur. l. RS, št. 236, 17. člen Akta o 
pogojih pristopa). 
 
Pri operativni sestavi Eurosistema je upoštevano načelo decentralizacije. Nacionalne 
centralne banke izvajajo skoraj vse operativne naloge Eurosistema. Pri tem 
izpolnjujejo sklepe, ki jih centralno sprejme Svet ECB. Nacionalne centralne banke so 
odgovorne, da (Evropska centralna banka, naloge nacionalnih bank): 
 izvajajo operacije denarne politike: to pomeni, da nacionalne centralne 
banke izvajajo dejanske transakcije, kot je npr. oskrbovanje poslovnih bank s 
centralnobančnim denarjem; 
 operativno upravljajo devizne rezerve ECB: to vključuje izvrševanje in 
poravnavo transakcij na trgu, ki so potrebne za investiranje deviznih rezerv 
ECB;  
 upravljajo lastne devizne rezerve: načrtovane operacije nacionalnih 
centralnih bank na tem področju mora odobriti ECB, če takšne transakcije 
lahko vplivajo na devizne tečaje ali domače likvidnostne razmere in če 
presegajo meje, določene s smernicami ECB. Namen tega je zagotoviti 
skladnost z denarno in tečajno politiko ECB; 
 upravljajo in nadzorujejo plačilne sisteme: plačilni sistemi so sredstvo za 
prenos denarja znotraj bančnega sistema. Vsaka nacionalna centralna banka 
upravlja in nadzoruje lasten nacionalni plačilni sistem, ti pa so med seboj 





tudi zasebni plačilni sistemi in sistemi poravnave poslov z vrednostnimi 
papirji, ki jih je treba nadzorovati, da bi zagotovili njihovo nemoteno 
delovanje; 
 skupaj z ECB izdajajo bankovce: tako ECB kot tudi nacionalne centralne 
banke izdajajo evro bankovce. Vse bankovce dajejo v obtok nacionalne 
centralne banke, ki skrbijo za zadostno oskrbo z evro bankovci, tako da 
objavljajo letna naročila za izdelavo bankovcev, na ravni Eurosistema pa 
upravljajo zaloge evro bankovcev. ECB usklajuje obe dejavnosti. Nacionalne 
centralne banke sprejemajo ukrepe, da bi dosegle visoko kakovost bankovcev 
v obtoku in analizirale ponaredke;  
 zbirajo statistične podatke in nudijo pomoč ECB: ECB pri izvajanju 
denarne politike in opravljanju ostalih nalog Eurosistema potrebuje vrsto 
ekonomskih in finančnih podatkov. Glavna področja, kjer nacionalne centralne 
banke zbirajo podatke od nacionalnih finančnih institucij, so (i) denar, bančni 
in finančni trgi, (ii) plačilnobilančna statistika in mednarodne rezerve 
Eurosistema ter (iii) finančni računi; 
 opravljajo funkcije zunaj Evropskega sistema centralnih bank: 
nacionalne centralne banke lahko opravljajo tudi funkcije, ki niso navedene v 
statutu, razen če Svet ECB z dvotretjinsko večino oddanih glasov ugotovi, da 
so te funkcije v nasprotju s cilji in nalogami ESCB. Te funkcije, ki jih 
nacionalne centralne banke izvajajo na lastno odgovornost in za svoj račun, 
ne veljajo za sestavni del funkcij ESCB. 
 
2.2 POSLOVNE BANKE 
 
Poslovne banke so po tradicionalni opredelitvi institucije, ki sprejemajo vloge na 
vpogled in obravnavajo posojila. Večino storitev, ki so po tradicionalni opredelitvi 
pripadale izključno bankam, danes opravljajo druge finančne institucije. Bankam 
konkurirajo vzajemni in pokojninski skladi ter druge nebančne finančne institucije. To 
pomeni, da morajo banke širiti svoje aktivnosti in se ustrezno ter učinkovito 
posodabljati. Banke skupaj s centralno banko tvorijo denarni sistem in so pod 
nadzorom centralne banke. 
 
Banke generirajo pomembne informacije pri svojem poslovanju ter jih ustrezno 
zbirajo, oblikujejo in hranijo. Na podlagi tega izločajo dobre komitente od slabih in 
postavljajo ceno svojim storitvam. Banke dajejo finančnemu trgu signale o boniteti 
posameznih posojilojemalcev. Boniteta banke oziroma vrednost bančnega 
premoţenja se oblikuje na osnovi signalov s strani varčevalcev. 
  
Poslovne banke so predvsem podjetja, ki ponujajo finančne storitve in tako 
zagotavljajo nemoten pretok finančnih sredstev v gospodarstvu. Poslovne banke 
morajo stremeti k doseganju čim večjega dobička in zagotavljanju svojega obstoja in 
razvoja. Tako morajo banke oblikovati svoje obveznosti v obliki, ki privablja sredstva 
čim več varčevalcev in ponuja sredstva v obliki, ki ustreza in zadovoljuje potrebe 







Po Zakonu o bančništvu je banka pravna oseba, katere predmet poslovanja je 
opravljanje poslov (ZBan-1, 10. člen): 
 sprejemanje vseh vrst denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb; 
 dajanje in najem kreditov; 
 opravljanje poslov plačilnega prometa; 
 odkupovanje čekov in menic; 
 poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi; 
 izdajanje vrednostnih papirjev in kreditnih kartic; 
 kupovanje, prodaja in upravljanje z vrednostnimi papirji domačih in tujih 
izdajateljev; 
 prevzemanje in izdaja poroštva in garancij ter sprejemanje drugih obveznosti 
za svoje komitente, ki se lahko izpolnijo v denarju; 
 kupovanje in izterjava terjatev; 
 hramba vrednostnih papirjev in drugih vrednosti. 
 
Glede na vrsto potrebe strank, s katerimi poslujejo, ločimo (Dimovski in Gregorič, 
2000, str. 10): 
1. banke, ki poslujejo s prebivalstvom (angl. retail banking); vključuje veliko 
število majhnih strank iz kroga prebivalstva in manjših podjetij. Banke na 
podlagi zbranih sredstev dajejo posojila, zato tveganost poslovanja nosi banka 
sama; 
2. banke, ki poslujejo s podjetji, drţavnimi in drugimi institucijami 
(angl. wholesale banking); vključuje manjše število velikih strank iz kroga 
velikih podjetij in drţavnih institucij. Banke si izposojajo sredstva na 
medbančnem trgu in sodelujejo pri velikih emisijah vrednostnih papirjev, zato 
tveganje poslovanja ostaja zunaj same banke.   
 
Retail banke opravljajo veliko število transakcij z manjšo vrednostjo, na drugi strani 
pa wholesale banke opravljajo manjše število transakcij, ki doseţejo večje vrednosti. 
Wholesale banke imajo tudi manjši deleţ depozitov. Večina teh depozitov so interni 
depoziti bank ali depoziti s skupnih finančnih trgov. Wholesale banke imajo visoki 
deleţ sredstev in obveznic, ki se denominirajo v tuje valute. Zaradi poslovanja z 
velikimi emisijami vrednostnih papirjev tveganje banke ostane zunaj nje. Pri retail 
bankah je tveganje večje, saj poslujejo in dajejo posojila iz svojih sredstev. Retail 
banke imajo tako več stroškov pri poslovanju s prebivalstvom kot banke, ki poslujejo 
s podjetji in drţavnimi institucijami (Buckle in Thompson, 1998). 
 
Poslovna banka ima pri svojem poslovanju različne cilje, ki so ekonomski in 
neekonomski. Poslovanje z dobičkom je glavni cilj banke. Ekonomski cilji se 
izkazujejo kot finančni rezultati poslovanja banke, kot dobiček ali porast bilančne 
vsote, ki je posledica povečanega poslovanja. Med ekonomske cilje še štejemo 
rentabilnost in gospodarsko rast. Banka, ki je rentabilna in povečuje obseg svojega 
poslovanja, gospodarsko raste in s tem povečuje moţnost opravljanja svojih funkcij. 
Pri svojem poslovanju banka ustvarja prihodke, ki se oblikujejo iz obresti danih 





prihodkov, ki jih banka ustvari pri svojem poslovanju. Gospodarska rast je 
sposobnost banke, da lahko opravlja bančne storitve v večjem obsegu. Kazalnik 
gospodarske rasti je porast bilančne vsote, ki je posledica povečanja obsega bančnih 
poslov. Med neekonomske cilje uvrščamo tiste, ki jih ne moremo vrednostno izraziti. 
Za njih je značilno, da povzročajo izpad pri dohodku banke in ne povečajo njene 
rentabilnosti. Neekonomski cilji so trţna moč, prestiţ, socialna odgovornost, 
neodvisnost in imidţ banke, ki je najpomembnejši. Imidţ oziroma podoba banke 
pomeni zaupanje prebivalstva in gospodarstva v banko. Dober imidţ imajo banke s 
solidnim poslovanjem v zvezi z varnostjo naloţb, so likvidne in hitro opravljajo 
finančne transakcije. Za banko je dober imidţ zelo pomemben, saj ji zagotavlja 
konkurenčnost ter vpliva na rentabilnost in gospodarsko rast (Dimovski, 1999). 
 
2.3 ŠTEVILO BANK IN HRANILNIC V SLOVENIJI 
 
Banke in hranilnice v Sloveniji imajo po Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 
131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, 
vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. V slovenskem bančnem sistemu 
deluje 20 bank in 3 hranilnice. Banke v Sloveniji so ABANKA VIPA, d. d., BANKA 
CELJE, d. d., BANKA KOPER, d. d., BANKA SPARKASSE, d. d., BANKA VOLKSBANK, d. 
d., BAWAG BANKA, d. d., DEŢELNA BANKA SLOVENIJE, d. d., FACTOR BANKA, d. d., 
GORENJSKA BANKA, d. d., HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d., KD BANKA, d. d., NOVA 
KREDITNA BANKA MARIBOR, d. d., NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d., POŠTNA 
BANKA SLOVENIJE, d. d., PROBANKA, d. d., RAIFFEISEN BANKA, d. d., SKB BANKA, 
d. d., SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d. d. (v likvidaciji), SID − SLOVENSKA 
IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d. d., in UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d. d. 
Hranilnice na slovenskem so Delavska hranilnica, d. d., Ljubljana, Hranilnica LON,  
d. d., Kranj in Hranilnica in posojilnica Vipava, d. d. 
 
Večina zgoraj omenjenih bank je v slovenski lasti. Ostale banke, npr. Banka 
Sparkasse, d. d., Volksbank, d. d., Alpe-Adria Bank, d. d., in Raiffeisen Bank, d. d., 
pa so v večinski lasti Avstrijcev. Večje slovenske banke (NLB, d. d., in Nova KBM,  
d. d.) imajo svoje poslovalnice razširjene po vsej Sloveniji. Njihova mreţa se širi tudi 
v drţave jugozahodne (Srbijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Makedonijo) ter 
zahodne in centralne Evrope (Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Češko, Slovaško). Manjše 
banke imajo svoje poslovalnice centralizirane v lokalno okolje, v katerem je sedeţ 
banke. Tako ima Banka Koper, d. d., največ poslovalnic v primorski regiji, Banka 
Celje, d. d., v Celjski kotlini in okolici ter Gorenjska banka, d. d., na Gorenjskem. 
Posli, ki jih slovenske banke v največji meri opravljajo v tujini, so lizing, faktoring in 
forfetiranje. V domačem okolju pa opravljajo še dejavnosti ţivljenjskega in 
pokojninskega zavarovanja, upravljajo s premoţenjem in opravljajo ostale bančne 









3 BANČNE STORITVE 
 
 
Bančno storitev oziroma posel lahko opredelimo kot predmet menjave med 
ponudnikom bančnih storitev in odjemalcem bančnih storitev, bančnim komitentom,  
kjer je bistvo bančne storitve denar v najrazličnejših oblikah.  
 
Bančni posel ima vse značilnosti storitev na splošno z določenimi izjemami (Bobek, 
1992, str. 86): 
 neotipljivost, ki pomeni, da je predmet posla denar v različnih oblikah in 
različne kakovosti, ne pa konkreten proizvod ali dejavnost; 
 neločljivost od procesa izvajanja pomeni, da se posel odvija v skupni aktivnosti 
izvajalcev posla, to so bančni usluţbenci, kupci posla, bančni komitenti, ki v 
procesu oblikovanja posla vplivajo na potek oblikovanja in izvajanja posla; 
 spremenljivost, ki pomeni, da je kakovost posla odvisna od zmoţnosti 
komitentov in zaposlenih v bankah. Komitenti morajo zaposlenim ustrezno 
izraziti zahteve. Zaposleni morajo ponuditi od komitentov zahtevane posle; 
 minljivost bančnega posla se nanaša na časovno komponento, ki je vezana na 
bančni posel, ročnost depozita ali kredita ter na časovni element izvedbe 
bančnega posla.   
 
Denarni posli, s katerimi se ukvarjajo banke, so zelo različni glede na oblike in vrste. 
Denarni posli so poleg tega zelo številni, tako da njihova nesistematična obravnava 
ne bi dala popolnega pregleda poslovne strukture banke in medsebojne povezave 
posameznih poslov. Za poslovno strukturo štejemo program storitev, ki jih banka 
opravlja s svojim komitentom. Pri posameznih bankah pa se program storitev 
razlikuje glede na vlogo, ki jo ima banka v bančnem sistemu, in glede na trg bančnih 
storitev.  
 
Bančni posli predstavljajo del bančnih storitev, ki se opravljajo na finančnem trgu. 
Zunaj finančnega trga pa se opravlja del bančnih storitev, kot so plačilni promet, 
svetovalne in hrambene storitve. Pri nas poznamo mobilizatorske (pasivne) posle, 
kreditne (aktivne) posle in usluţnostne (nevtralne) posle. Lahko jih razdelimo tudi na 
primarne in sekundarne bančne storitve. Primarne bančne storitve se izvajajo na trgu 
bančnih storitev, sekundarne pa v internih procesih banke. Med primarne bančne 
storitve štejemo kredite, ki predstavljajo vse vrste in oblike posojil, naloţbene 
storitve, ki vključujejo sprejemanje denarnih in kapitalskih naloţb v različnih 
naloţbenih oblikah, storitve plačilnega prometa, ki vključujejo časovne in prostorske 
premostitve procesa plačevanja, ter ostale bančne storitve, ki zajemajo finančna 
svetovanja, hrambo vrednostni, gospodarske analize itd. Sekundarne storitve se 
izvajajo v internih procesih banke. Sestavljene so iz medbančnih in lastnih storitev 







3.1 PASIVNI BANČNI POSLI ALI NALOŢBENE STORITVE BANKE 
 
Temeljna značilnost naloţbenih storitev je ta, da banka s pomočjo ustreznih metod in 
načinov zbere vsa prosta, neporabljena denarna sredstva gospodarstva in 
prebivalstva. Ta denarna sredstva v svojem poslovne procesu spremeni v kreditne in 
druge plasmaje različnih rokov in oblik. S tega vidika so naloţbene storitve izhodišče 
poslovnega procesa, kajti kreditne storitve, o katerih bom govoril v nadaljevanju, so 
lahko le njihova funkcionalna posledica. Banka je iz vidika naloţbenih storitev 
dolţnica vsem tistim, ki so ji zaupali svoja denarna sredstva. Med naloţbene storitve 
sodijo (Bobek, 1992, str. 88−92): 
 črpanje depozitnega denarja − pomeni emitiranje denarnih sredstev s 
strani poslovnih bank. Poznamo pasivno in aktivno črpanje depozitnega 
denarja; 
 sprejemanje depozitov − depozit pomeni naloţbe denarnih sredstev na 
računih pri bankah. Depozite delimo na depozite na vpogled (a vista) in na 
vezane depozite. Depozite na vpogled je moţno kadar koli brez zadrţkov 
dvigniti. Ti depoziti so na tekočih ali ţiro računih, kjer je uporaba denarnih 
sredstev neovirana. So denarna sredstva, ki jih komitenti časovno veţejo na 
bankah; 
 sprejemanje hranilnih vlog − hranilne vloge so denarne vloge pri bankah, 
ki so namenjene prebivalstvu. Njihov namen je naloţbeni, glavni cilj pa je 
varčevanje. Hranilno vlogo karakterizira hranilna knjiţica, ki jo banka izda 
lastniku; 
 storitve z vrednostnimi papirji − storitve z vrednostnimi papirji obsegajo 
izdajanje vrednostnih papirjev, promet z njimi in hrambo teh papirjev. Banka 
lahko izdaja vrednostne papirje v imenu in za račun drugih oseb, v svojem 
imenu in za račun drugih oseb in v svojem imenu in za svoj račun. Banka 
lahko tako pridobi sredstva za gospodarstvo in zase, odločitev o izdaji 
posameznega vrednostnega papirja pa je odvisna od potreb in ciljev, ki jih 
imajo tako banka kot komitenti; 
 obvezna rezerva − obvezna rezerva posega v strukturo in obseg pasiv, ki jih 
banka lahko plasira v kredite. Primarna funkcija obvezne rezerve je 
uravnavanje denarnega obtoka, sekundarna pa ohranitev likvidnosti bank. 
 
3.2 AKTIVNI BANČNI POSLI ALI KREDITNE STORITVE BANK 
 
S pomočjo kreditnih storitev banka plasira svoj denar. Oblike in načini plasiranja so 
različni in odvisni od potreb na finančnem trgu. Kreditne storitve se opravljajo v 
kreditnih odnosih, ki imajo različne poslovne oblike. Te oblike temeljijo na vnaprej 
opredeljenih potrebah bančnih komitentov po finančnih sredstvih na eni strani in pa 
na potrebah bank v zvezi z realnim zavarovanjem kreditov na drugi. Banka prevzame 
tveganje pri vsakem kreditiranju, da ji jemalec ne bo vrnil kredita v določenem roku 
ali nasploh. Banka mora računati z moţnostjo izpada pri vračanju kredita in pri plačilu 
aktivnih obresti, občasno ali trajno. Pri občasnem izpadu bo prizadeta likvidnost 
banke, pri trajnem pa njeno premoţenje, s katerim razpolaga. Za preprečitev teh 





presoja kreditne sposobnosti, limitiranje kredita, nadziranje kredita in druga realna 
zavarovanja. Preden banka odobri kredit, presodi jemalčevo kreditno sposobnost 
(Bobek, 1992, str. 106−107). 
 
Poslovne oblike kreditiranja bank so (Filipič in Mlinarič, 1999): 
 kredit na tekoči račun − banka knjiţi na tekočem računu vse denarne 
spremembe svojih komitentov, ki na njem zadrţujejo denarna sredstva, ki jih 
uporabljajo za svoje denarne transakcije. Sem sodi tudi ţiro račun, ki je 
nekakšna tehnična različica tekočega računa; 
 menični kredit – menični krediti so zavarovani z menico, ki pomeni 
abstraktni vrednostni papir. Poznamo trasirano in lastno menico. Trasirana je 
plačilni poziv, lastna pa zgolj plačilna obljuba. Poznamo tudi blagovne in 
finančne menice. Pri blagovnih menicah je plačilna obveza povezana z 
blagovnim prometom. Pri finančni menici pa denarni dolg temelji zgolj na 
čistem finančnem razmerju. Delimo jih na eskontne, akceptne, reboursne, 
negociacijske in packing kredite; 
 lombardni kredit − glavna značilnost tega kredita je v jamstvih, ki jih 
komitenti dajejo banki. Jamstva so pri tem kreditu prenosljive narave in se 
dajejo v obliki vrednostnih papirjev, blaga in plemenitih kovin; 
 avalni kredit − o avalnem kreditu govorimo, če banka po nalogu svojega 
komitenta prevzame jamstvo ali garancijo tretji osebi, da bo poravnala 
določene obveznosti, če tega ne bo storil njen komitent. Pri avalnem kreditu 
banka ne daje denarnih sredstev, temveč svojo kreditno sposobnost. Tako v 
okviru svojega kreditnega potenciala prevzame obveznost poravnati terjatev in 
s tem spremeniti jamstveno obliko kredita v izplačano; 
 lizing (najem) − lizing je oblika najema oziroma zakupa investicijske 
opreme, redkeje tudi surovin in materiala, za določen čas. Pri tem se 
najemodajalec obveţe, da bo najemojemalcu dal v začasno uporabo določeno 
stvar in v zvezi z njo opravil določena dela. Najemodajalec se obvezuje, da bo 
po izteku dogovorjenega roka stvar vrnil, podaljšal pogodbo ali stvar odkupil; 
 faktoring − faktoring je posebna vrsta kredita, ki ni samostojna bančna 
poslovna oblika. Z njo se ukvarja posebna skupina finančnih institucij. Gre za 
postopek, ko specializirana institucija (faktor) odkupi terjatve iz blagovnega 
prometa ali opravljenih storitev, poleg tega pa za svojega komitenta opravlja 
še druge finančne storitve; 
 forfeting − posel forfetiranja pomeni prodajo srednjeročnih nedospelih 
terjatev, ki se nanašajo na dobave blaga in storitev, z izključitvijo pravice do 
regresa nasproti prodajalcu terjatve. Trguje se s terjatvami, ki morajo 
izpolnjevati določene pogoje; 
 obročni kredit − obročne kredite dajejo banke predvsem prebivalstvu za 
nakup različnega blaga, predvsem trajnejšega značaja. Jemalci kredita vračajo 
najete kredite v določenih enakih časovnih razmikih, običajno v mesečnih 
obrokih; 
 investicijski kredit − o investicijskem kreditu govorimo, kadar banka ne 
prejme posebnih zavarovanj, temveč ji za zavarovanje sluţi le kreditna 





 hipotekarni kredit − hipotekarni kredit je s hipoteko zavarovana bančna 
terjatev. Banka pri tem kreditu pridobi zastavno pravico z vknjiţbo v zemljiško 
knjigo; 
 potrošniški kredit − banke odobravajo namenske in nenamenske 
potrošniške kredite. Nenamenski se fizični osebi izplačujejo v gotovini, 
namenski pa na temelju predračuna za nabavo potrošnega blaga, 
avtomobilov, nepremičnin ali česa drugega. Pri nas imajo kreditojemalci 
moţnost izbirati med dvema načinoma odplačila potrošniškega kredita. Prvi 
temelji na sistemu skupne obrestne mere, drugi pa na sistemu korekcijskega 
faktorja; 
 kreditni plasmaji v vrednostne papirje − pri teh storitvah banka svoja 
sredstva plasira v vrednostne papirje. S tem so mišljene obveznice in delnice. 
Pri obveznicah gre za čisti kreditni odnos, kjer banka ne more postati 
solastnica podjetja. Pri delnicah pa banka dobi solastniške pravice. 
 
3.3 NEVTRALNI BANČNI POSLI ALI STORITVE PLAČILNEGA PROMETA 
 
Plačilni promet je posredniški posel, pri katerem banka ali druga finančna 
organizacija posreduje med plačnikom in prejemnikom denarnih sredstev. Tako se 
neposredni način plačevanja, ki se bi sicer opravljal med plačnikom in prejemnikom 
neposredno, spremeni v posredni način, kjer se banka ali druga finančna organizacija 
pojavi v vlogi tretje osebe. Plačnik postane dajalec naloga, banka je posrednica, 
tretja oseba pa prejemnica. Plačilni promet, ki ga organizirajo banke za svoje 
komitente, obsega gotovinska in negotovinska plačila. Gotovinski denar ni samo 
denarna oblika, temveč hkrati tudi instrument plačilnega prometa. Brezgotovinski 
denar pa za svoj obtok potrebuje posebne instrumente plačilnega prometa. 
Instrumenti plačilnega prometa omogočajo prenos denarnih sredstev ter vplačila in 












4 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO 
 
 
4.1 OPREDELITEV ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA 
 
Elektronsko bančništvo lahko opredelimo kot način poslovanja strank z banko, ki 
temelji na informacijski tehnologiji ter elektronskih medijih in je neodvisen od 
poslovalnic banke. Elektronski mediji, ki podpirajo elektronsko bančništvo, so: osebni 
računalnik, internet, telefon, bankomati, televizija in druge informativne informacijske 
naprave, kot so informacijski terminali, pametne kartice, elektronska denarnica in 
elektronska pošta (Bračun, 1997, str. 149). 
 
Sistem elektronskega bančništva omogoča optimizacijo distribucije bančnih storitev 
preko elektronskih medijev in s tem zniţuje stroške poslovanja s svojimi komitenti. 
Omogoča tudi oblikovanje konkurenčne prednosti za pridobivanje novih komitentov 
na virtualno omejenem trgu. Z niţjimi stroški transakcije in širjenjem baze strank je 
sistem elektronskega bančništva osnovni del dobičkonosne ponudbe bančnih storitev. 
 
Elektronsko bančništvo se je pojavilo predvsem iz dveh razlogov (Miš Svoljšak, 1999, 
str. 5): 
 poslovne banke so ţelele zmanjšati vrste v bankah, zniţati stroške poslovanja 
in masovne posle prenesti z bančnih okenc, da bi se bančniki lahko v večji 
meri posvetili strankam z individualnim svetovanjem in zahtevnejšimi bančnimi 
produkti; 
 ţelijo ugoditi ţeljam strank, ki lahko na ta način opravljajo bančne storitve od 
doma.  
 
Elektronsko bančništvo razdelimo na tri temeljne segmente (Miš Svoljšak, 1999, str. 
4): 
 elektronsko bančništvo med organizacijami oziroma bankami; 
 elektronsko bančništvo znotraj organizacije oziroma banke; 
 elektronsko bančništvo med organizacijami oziroma bankami in strankami (ta 
segment je v največjem vzponu). 
 
4.2 OBLIKE ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA 
 
4.2.1 Bančni avtomati 
 
Bančni avtomati so samopostreţni terminali, s pomočjo katerih lahko komitenti 
opravljajo enostavna bančna opravila brez prisotnosti bančnega delavca. Osnovni 
namen bančnih avtomatov je dvig gotovine, na njem pa lahko komitent opravi tudi 
druge bančne storitve, in sicer: preverjanje stanja na bančnem računu, polog 
gotovine, plačilo računov in nakup vrednostnih kartic nekaterih operaterjev mobilne 
telefonije. Prednost bančnih avtomatov je enostavno samopostreţno poslovanje, ki 





servis 24 ur na dan, vse dni v letu. Za njihovo uporabo potrebujemo veljavno bančno 
kartico in njej pripadajočo osebno identifikacijsko številko – PIN (angl. Personal 
Identification Number) (Trstenjak, 2006). 
 
4.2.2 Plačilne kartice 
 
Plačilna kartica imetniku omogoča poravnavanje obveznosti brez gotovine ali 
zamudnega pisanja čekov, pri sebi zato ne potrebujemo gotovine. Sredstva, ki jih 
imamo na razpolago na svojem računu, lahko uporabimo v vsakem trenutku. 
Nekatere plačilne kartice nam omogočajo nakup ali dvig gotovine tudi v primeru, ko 
sredstev ni več na razpolago na računu. V nekaterih primerih lahko z določeno 
plačilno kartico tudi na preprost način najamemo kredit. Imetniku kartice je 
zagotovljeno, da lahko svoja sredstva koristi kjer koli in kadar koli, saj je s kartico 
mogoče opraviti dvig gotovine na bančnem avtomatu in v enoti banke, tako pri nas 
kot v tujini. 
 
Glede na izdajatelja plačilne kartice poznamo (Trstenjak, 2006): 
 bančne kartice: izdajajo banke; 
 podjetniške kartice: izdajajo jih večja trgovska podjetja; 
 partnerske kartice: izdajajo jih podjetja v sodelovanju z bankami (Merkur, 
Delo, Adria Airways); 
 licenčne kartice: izdajajo jih banke ali podjetja v sodelovanju s podjetji v tujini, 
ki so hkrati nosilci kartic (kartice MasterCard, Visa, Diners, American Express) 
 
Glede na funkcijo, ki jo opravlja plačilna kartica, poznamo: 
 predplačniške kartice: lahko jih vnaprej kupimo in po uporabi zavrţemo – 
vnaprej se dajo napolniti in nato koristno uporabljati za plačevanje različnih 
storitev (telefona, parkirnine, cestnine); 
 debetne ali gotovinske kartice: vezane so na transakcijski račun, kjer izdajatelj 
kartice za opravljen nakup ali dvig gotovine takoj bremeni račun, na 
katerega je vezana kartica (Maestro kartice); 
 kreditne kartice oziroma kartice z odloţenim plačilom: izdajatelj kartice 
bremeni imetnika za nakupe in dvige gotovine samo enkrat v mesecu za 
skupni znesek vseh transakcij v tekočem mesecu. Do dejanske bremenitve 
nas izdajatelj kreditira (kartica Activa, Visa, MasterCard, Diners Club); 
 posojilne kartice: banke ali podjetja z njimi omogočajo nakupe ali porabo 
gotovine na obročno odplačevanje (posojilna kartica Karanta, Visa). 
 
4.2.3 Telefonsko bančništvo 
 
Med sodobne bančne poti uvrščamo tudi telefonsko bančništvo, ki je ravno tako ena 
izmed oblik poslovanja na daljavo. Ta način bankam omogoča, da se še dodatno 
pribliţajo svojim komitentom in jim tako prihranijo dodaten čas, ki bi ga izgubljali 






Telefonsko bančništvo deluje na dva načina. Preko bančnega operaterja ali preko 
telefonskega odzivnika. Telefonsko bančništvo je pomembno predvsem za tiste 
komitente, ki nimajo računalnika in interneta, radi pa bi poslovali na daljavo.  
 
Telefonsko bančništvo omogoča naslednje storitve: 
 plačilo računov, 
 prenos sredstev med računalniki, 
 nakazila v tujino, 
 vezave sredstev (domača in tuja valuta), 
 naročilo čekovnih banketov in potovalnih čekov, 
 posredovanje vloge za dovoljenje prekoračitve sredstev na računu, 
 posredovanje vloge za izdajo plačilne kartice. 
 
4.2.4 Mobilno bančništvo 
 
Mobilna tehnologija nudi potencial za mnoge storitve. Mobilno bančništvo je precej 
sveţa oblika elektronskega distribucijskega kanala, ki predstavlja preprost, učinkovit 
in od lokacije neodvisen način komuniciranja komitentov s svojo banko. S sodobno 
tehnologijo imamo danes moţnost dostopa do banke kar preko mobilnega telefona 
(Vagaja, 2000, str. 10). 
 
Mobilno bančništvo svojim uporabnikom omogoča, da se kadar koli in kjer koli, 
kamor sega GSM-signal mobilne telefonije, poveţejo z banko preko svojih mobilnih 
naprav. Sistem mobilnega bančništva uporabnikom omogoča opravljanje skoraj vseh 
bančnih storitev. Mobilna telefonija ima več moţnosti za razvoj, predvsem zato, ker 
je uporabnikov mobilne telefonije kar dvakrat več kot uporabnikov interneta. 
 
4.2.5 Internetno bančništvo 
 
Večina bank je internet uporabila za oblikovanje svoje internetne strani, kjer so lahko 
na zanimiv način predstavile informacije o različnih bančnih storitvah, ki jih ponujajo 
svojim sedanjim in vsem bodočim komitentom. 
 
Banke ponujajo internetno bančništvo predvsem iz dveh razlogov: 
 zaradi zmanjšanja stroškov transakcij: analize kaţejo, da so stroški transakcij 
preko interneta bistveno niţji od klasičnih distribucijskih kanalov; 
 zaradi pojava ogromnega trga internetnih trgovin in internetnega poslovanja, 
ki zahtevajo finančne transakcije preko interneta. Na ta način dobijo banke 
deleţ tega trga. 
 
Pri uvajanju internetnega bančništva se banke na eni strani srečujejo s tveganjem, 
na drugi strani pa se ukvarjajo z zaupanjem strank v to vrsto poslovanja. Pri 
internetnem bančništvu ločimo različne oblike dostopa in uporabe elektronskega 
bančništva. Za fizične osebe je najbolj primeren dostop preko spletnega brskalnika. 
Posebna strojna ali/in programska oprema ni potrebna, saj se vse informacije 





način internetnega bančništva. Banke niso same razvile sistemov za spletno 
poslovanje, ampak so rešitve kupile od specializiranih ponudnikov. Za vzpostavitev 
povezave z banko je potrebna posebna programska ali/in strojna oprema, ki se 
namesti v računalnik pri komitentu. Namenjena je pravnim osebam, saj omogoča 
večjo stopnjo varnosti in zaščite podatkov (Trstenjak, 2006).  
 
4.3 PRIMERJAVA ELEKTRONSKIH STORITEV IZBRANIH SLOVENSKIH 
BANK 
 
Moderen način ţivljenja, predvsem pa hiter razvoj tehnologije in konstanten pritisk 
konkurence spodbujata banke, da razvijajo inovativne elektronske oblike poslovanja s 
svojimi komitenti. Ta način poslovanja je koristen tako za komitente kot tudi za 
banko. V nadaljevanju bom predstavil elektronsko bančništvo naslednjih bank: Nove 
Ljubljanske banke, d. d., Banke Celje, Banke Koper, Nove KBM in Abanke. 
 
4.3.1 Elektronsko bančništvo Nove Ljubljanske banke, d. d. 
 
Temeljne elektronske storitve, ki jih nudi NLB, d. d., so NLB Klik, NLB Moba, NLB 
SMS Sporočila, NLB Teledom, NLB Avtomatski odzivnik ter bančni avtomati in 
tolimati. Spletna poslovalnica NLB Klik omogoča hitro, enostavno in varno opravljanje 
bančnih storitev s katerega koli računalnika, priključenega na internet. S spletno 
poslovalnico lahko komitenti 24 ur na dan in vse dni v letu opravljajo bančne posle, 
za katere so morali do sedaj v bančno poslovalnico. NLB Moba nudi opravljanje 
bančnih storitev z mobilnega telefona komitenta kadar koli in kjer koli. Tako lahko 
komitenti preprosto in varno opravljajo vsakodnevne denarne zadeve preko mobitela. 
Ta storitev omogoča vpogled v stanje in promet na osebnem računu, plačilo 
obveznosti preko posebne poloţnice, prenos sredstev med računi, nastavitve alarma 
ob prekoračitvi limita ipd. S storitvijo NLB SMS banka posreduje informacije o stanju 
računa komitenta na njegov mobilni telefon. NLB Teledom omogoča opravljanje 
bančnih poslov s pomočjo komunikacije po telefonu med bančnim strokovnjakom in 
komitentom. Za hitro in preprosto preverjanje računa lahko stranka uporabi 
avtomatski odzivnik NLB. Odzivnik lahko preveţe na NLB Teledom. Najpreprostejša 
pot do gotovine so bankomati, ki jih ima banka razporejene po celotni drţavi, na njih 
pa lahko opravljamo nekatere druge storitve, kot so polog denarja, plačilo posebnih 
poloţnic, preverjanje stanja ipd. NLB nudi še tolimate, ki so prirejeni varčevalni 
avtomati za najmlajše in omogočajo enostavno polaganje denarja na Toli račun. 
Tako lahko otroci sami poleg bankovcev polagajo tudi kovance od 10, 20 in 50 
centov. Ob vsakem pologu denarja izda Toli potrdilo in nagradno nalepko. Za 7 
zbranih nalepk dobi otrok darilce na bančnem okencu. S Toli računom poslujejo 






4.3.2 Elektronsko bančništvo SKB Banke, d. d. 
 
Med sodobne bančne poti SKB Banke uvrščamo SKB NET, SKB TEL in WAP SKB NET. 
SKB NET je spletno bančništvo, ki svojim komitentom omogoča opravljanje vseh 
storitev doma preko interneta, ki jih drugače lahko opravijo na sedeţu banke. SKB 
TEL je namenjen vsem, ki radi opravljajo bančne storitve prek telefona ali ţelijo 
dobiti informacije o ponudbi SKB. Omogoča brezplačne prenose sredstev med računi, 
pregled transakcij, plačila s splošnim plačilnim nalogom in posebno poloţnico, nakup 
in prodajo tuje valute z moţnostjo zavarovanja pred spremembami tečaja, vpogled v 
stanje, vezavo depozita. Med telefonske storitve spada tudi avtomatski odzivnik, ki 
deluje 24 ur na dan vse dni v letu ter sporoča ključne informacije o banki. S storitvijo 
WAP SKB NET je SKB banka prva v Sloveniji, ki uporabnikom WAP mobilnih telefonov 
omogoči varen in udoben vpogled v stanje in promet na njihovih računih (SKB, 
2009). 
 
4.3.3 Elektronsko bančništvo Banke Koper, d. d. 
 
Banka Koper nudi nekatere inovativne elektronske storitve, kot so Banka IN, i-Net,  
Infotel in bankomati. Banka IN je prva spletna banka v Sloveniji, ki komitentu 
omogoča celotno bančno poslovanje preko interneta ali telefona. Na voljo je tudi 
opravljanje bančnih storitev preko videotelefonije. Vsakemu članu Banke IN je s 
strani banke dodeljen osebni bančnik, ki spremlja ţelje in potrebe stranke, jo obvešča 
o zapadlosti limitov, depozitov, obvešča o novih ponudbah in storitvah, pomaga pri 
vlaganju prihodkov ter nudi svetovanje ob zahtevnejših storitvah. Osebni bančnik se 
na strankina vprašanja in naročila odzove najkasneje v 24 urah. Člani Banke IN 
pridobivajo za opravljen promet s plačilnimi karticami bonitetne točke, ki jih lahko 
izkoristijo za zniţanje provizije ob opravljanju posebej določenih storitev. Banka 
vsakemu novemu članu, ki vstopi v Klub Banke IN, podari brezplačen enoletni paket. 
Storitev i-Net je sistem elektronskega bančništva, kjer lahko stranka z uporabo 
računalnika ali telefona dostopa do različnih bančnih storitev in se naroča na 
prejemanje koristnih informacij. Komitent lahko do svojih podatkov dostopa preko 
interneta kadar koli in kjer koli s prenosnim čitalcem in pametno plačilno kartico 
Activo Maestro. Infotel je telefonsko bančništvo, ki nudi urejanje večine bančnih 
storitev preko telefona. Vse, kar stranka potrebuje za uporabo Infotela, je telefon, 
prenosni čitalec in pametna plačilna kartica Activa Maestro. Storitev se opravi z 
bančnim strokovnjakom, ki stranko vodi skozi postopke opravljanja bančnih storitev 
(Banka Koper, 2009). 
 
4.3.4 Elektronsko bančništvo Nove KBM, d. d. 
 
Nova KBM nudi bančne storitve Bank@Net, Poslovni Bank@Net, TeleBanka, SMS 






Storitev Bank@Net komitentom omogoča, da lahko preko spleta opravljajo plačila, 
sklenejo varčevanje, naročijo kredit ali kartico z odloţenim plačilom. Brez kakršnih 
koli stroškov pa lahko uporabljajo vpogled v stanje na računu, stanje odprtih 
varčevanj, kredite, stanje porabe s karticami in še več. Storitev se uporablja ţe 
deseto leto in je po vrsti druga tovrstna ponudba opravljanja sodobnih bančnih 
storitev v Sloveniji. Poslovni Bank@Net je storitev elektronskega bančništva za 
podjetja. TeleBanka je telefonsko bančništvo, ki omogoča hiter in varen način 
bančnega poslovanja. Za osnovno informiranje zadostuje uporabniško ime in geslo. 
Komitenti s tem načinom varovanja lahko pridobivajo informacije o stanju in prometu 
na računu, naročajo in blokirajo čeke, podajajo različne zahtevke glede prekoračitve 
sredstev in plačilnih kartic, naročajo kreditno dokumentacijo in napovedujejo ali 
preklicujejo dvig gotovine. Z uporabo dodatnih varnostnih elementov (identifikacijske 
kartice) pa lahko opravljajo še naslednje storitve: izvajanje plačila svojih obveznosti, 
sklepanje depozitov in varčevalnih računov z odpovednim rokom in izvajanje hitrega 
prenosa denarja Western Union – pošiljanje in prejem denarja. Storitev SMS-
sporočila imetnikom osebnih računov omogoča, da nadzirajo svoje stanje na računu 
preko SMS-sporočil, ne da bi morali za to na banko, do bankomata, na internet ali 
klicati preko telefona (NKBM, 2009). 
 
4.3.5 Elektronsko bančništvo Abanke Vipe, d. d. 
 
Abanke nudi naslednje e-poti, preko katerih lahko komitenti dostopajo do nje: 
Abanet, Abasms in bančne avtomate. 
 
Abanet je spletna banka, s katero lahko komitenti enostavno in učinkovito poslujejo 
od doma. Spletna banka Abanet nudi in omogoča informacije o stanju in prometu po 
računih, nakazila in plačila v okviru domačega in čezmejnega (EU) plačilnega 
prometa, vpogled v stanja in promet varčevanj in kreditov, vpogled v promet in 
čakalnico bremenitev bančnih ter kreditnih kartic, ki jih izdaja Abanka, vpogled v 
stanja in strukturo portfeljev vrednostnih papirjev, vknjiţenih na trgovalnem računu 
uporabnika pri banki, vpogled v stanje naloţb uporabnika v AIII-vzajemni pokojninski 
sklad Abanke, vpogled v stanja naloţb uporabnika v vzajemne sklade, ki jih upravlja 
Abančna DZU, d. o. o., prejem in evidenco e-računov namesto prejemanja računov v 
papirni obliki. Za uporabo spletne banke Abanet potrebuje stranka vsaj katero od 
navedenih storitev Abanke in/ali Abančne DZU in veljavno digitalno potrdilo, ki 
omogoča vstop v spletno banko Abanet (kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA se 
lahko naroči v poslovalnici Abanke ob podpisu pristopne izjave za uporabo spletne 
banke Abanet). Mobilna storitev Abasms imetniku osebnih računov in plačilnih kartic 
omogoča nenehen pregled nad njihovimi sredstvi v obliki SMS-obvestil o stanju in 
prometu na osebnem računu, transakcijah, izvedenih s plačilnimi karticami ali 










4.4 ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI POSAMEZNIH ELEKTRONSKIH 
STORITEV BANK 
 
Prednosti in slabosti posameznih elektronskih storitev bank sem analiziral s pomočjo 
komparativne metode in metode kompilacije. Pomagal sem si tudi s katalogi 
posameznih bank in internetnimi stranmi. Osredotočil sem se na število in 
razširjenost bančnih avtomatov analiziranih bank, način internetnega poslovanja bank 
in način telefonskega bančništva. Zanimalo me je tudi, katera banka ima 
najsodobnejše elektronsko poslovanje. Rezultati analize elektronskih storitev bank so 
sledeči:   
 
 Bančni avtomati 
Prej omenjene banke imajo razvejano mreţo bankomatov po Sloveniji. Bankomati 
posameznih bank nudijo opravljanje podobnih storitev. Na vseh bankomatih je 
moţen dvig in polog gotovine, preverjanje stanja, plačilo posebnih poloţnic in 
polnjenje mobilnih računov. Bankomat Nove Ljubljanske Banke omogoča dodatne 
prednostne storitve pologa večine tujih bankovcev. NLB ima na voljo tudi tolimate, ki 
so inovativni prirejeni varčevalni bankomati za otroke. Največje število bankomatov 
ima Nova Ljubljanska Banka, ima jih kar 704. Nova KBM ima 240 bankomatov, sledi ji 
Abanka z 224 bankomati. Manjše število jih imata SKB Banka (107) in Banka Koper 
(54). Večje banke so razširile svoje bankomate po vsej drţavi, saj ţelijo tako pridobiti 
čim več strank, medtem pa manjše opravljanje storitev preko bančnih avtomatov 
nudijo le na svojih regionalnih področjih.             
 
 Internetno bančništvo 
Analizirane banke nudijo internetni pristop do svojih bančnih storitev, s katerim lahko 
stranke opravljajo številne storitve kar od doma, 24 ur na dan. Najsodobnejše 
internetno bančništvo ima Banka Koper (Banka IN). Komitentu je pri internetnem 
poslovanju dodeljen osebni bančni strokovnjak, ki svetuje, pomaga in obvešča. 
Banka IN omogoča tudi inovativno videokonferenčno opravljanje bančnih poslov. 
Svoje komitente tudi nagrajuje s točkami zvestobe. Tako nudi najširšo ponudbo in 
izbiro opravljanja internetnih storitev. Najcenejše e-bančništvo nudi Abanka, katerega 
mesečna uporaba znaša 5 evrov. Banka Koper nudi študentom brezplačno članarino 
pri uporabi internetnega poslovanja Banke IN.    
 
 Telefonsko in mobilno bančništvo 
Banke nudijo telefonsko bančništvo in mobilne storitve, s katerimi lahko stranke 
opravljajo določene posle z banko. Banka Koper nudi telefonsko in mobilno 
bančništvo v povezavi z internetnim bančništvom (Banka IN, i-Net). Med telefonskimi 
storitvami so prisotni tudi avtomatski telefonski odzivniki bank. Skb banka ima prav 
tako telefonsko in mobilno bančništvo (SKB TEL in WAP SKB NET). Storitev WAP SKB 
NET uporabnikom mobilnih telefonov omogoča varen in udoben vpogled v stanje in 
promet na njihovih računih. Banka Koper nima storitve SMS-sporočil, s katerimi 
stranke pri ostalih bankah preverjajo stanje, promet sredstev, prejemajo obvestila. 
Najcenejšo storitev ponudbe SMS-sporočil ima NLB, kjer nadomestilo za 





5 OSEBNE FINANCE 
 
 
Osebne finance so vse, kar se nanaša na posameznikovo premoţenje in kar nanj 
vpliva. Odločitve, ki jih sprejema, ter produkte in storitve, ki jih pri tem uporablja, so 
stvar vsakega posameznika, njegovega značaja in okolja, v katerem ţivi. Sem sodijo 
ţivljenjsko pomembni razmisleki, kot so, za kakšno plačo je nekdo pripravljeni delati, 
ali namerava ţiveli v hiši ali v stanovanju, ali bo sposoben plačati morebitne stroške 
šolanja svojih otrok, kako ţeli preţiveti upokojitev in tako naprej. Primerjava osebnih 
financ temelji na analizi podatkov petih slovenskih bank. Za primerjavo sem izbral 
Novo Ljubljansko banko, d. d., Banko Koper, SKB Banko, d. d., Novo KBM, d. d., in 
Abanko Vipo, d. d (Groznik, 2001, str. 10). 
 
5.1 PONUDBA OSEBNIH RAČUNOV PRI POSAMEZNIH BANKAH 
 
Osebni računi so transakcijski računi fizičnih oseb, ki so namenjeni tekočemu 
prejemanju nakazil ter dvigovanju in nakazovanju sredstev tretjim osebam. 
Omogočajo preprosto in pregledno upravljanje s finančnimi sredstvi ne glede na kraj, 
čas, način ali valuto poslovanja. 
 
Nova Ljubljanska banka, d. d. ima široko ponudbo osebnih računov. Njena ponudba 
je naslednja (NLB, 2009):  
 Tistim, ki ţelijo vsakodnevno urejati denarne zadeve v domači in tuji valuti ter 
prejemati nakazila in nakazovanje nakazil na druge račune, nudi NLB Klasični 
račun.  
 NLB Srebrni račun je namenjen upokojencem in omogoča uporabo vseh 
storitev, ki jih omogoča klasični račun, ponuja tudi dodatne ugodnosti in niţja 
nadomestila za vodenje računa. 
 Osebam, ki ţelijo razen storitev klasičnega računa imeti še dodatne ugodnosti, 
ponuja NLB Zlati račun. 
 Tistim, ki radi poslujejo z gotovino, ponuja NLB Osnovni račun, ki je 
enostaven. 
 Za študente s študentskim statusom in polnoletne dijake za samostojno 
opravljanje z denarjem nudi NLB Študentski račun. 
 Mladoletne osebe, stare do 18 let, lahko odprejo NLB Prvi račun.  
 Tisti starši, ki ţelijo svoje otroke naučiti ravnanja z denarjem, lahko na svoje 
ime odprejo NLB Toli račun.  
 Za nerezidente s stalnim bivališčem v tuji drţavi nudi NLB Osnovni račun in 
NLB Klasični račun nerezidenta. Prvi je namenjen za prosto bančno 
poslovanje, drugi pa omogoča tudi dodatne storitve.  
 
Banka Koper, d. d. omogoča odprtje enega samega računa, ki zdruţuje celotno 
bančno poslovanje. Z njim komitenti prejemajo različna nakazila, plače, pokojnine, 
honorarje, dividende in druge prejemke, z njega pa poravnavajo finančne obveznosti, 
opravljajo individualna nakazila ter dvigujejo in polagajo gotovino. Na voljo je tudi 





tudi račun IBAN, ki je standardni račun poslovanja, ki vam zaradi učinkovite 
računalniške obdelave omogoča hitrejše in preprostejše opravljanje plačilnega 
prometa s tujino.  
 
Ponudba v SKB Banki, d. d. (SKB, 2009):  
 Osebam, starim 16 in več let, ki prejemajo redne ali občasne mesečne 
prihodke, je namenjen standardni račun. Upokojencem banka nudi pokojninski 
račun, ki se po svoji uporabnosti v ničemer ne razlikuje od standardnega 
osebnega računa. 
 Osebam, ki ţelijo poslovati z višjim limitom in večvalutno, nudi zlati osebni 
račun. 
 Gotovinski osebni račun je namenjen osebam, ki v SKB ne prejemajo rednih 
mesečnih prilivov. To so lahko varčevalci, ki imajo v SKB vezane depozite, ki 
se sproščajo na gotovinski osebni račun, ali pa npr. osebe, ki potrebujejo 
takšen račun za občasne prejemke. 
 Dijakom in študentom, mlajšim od 27 let, ki imajo status dijaka ali študenta, je 
namenjen MEGA osebni račun.  
 Za otroke do 14. leta je moţno odpreti PAPI osebni račun. 
 Osebni račun nerezidenta omogoča upravljanje s sredstvi v evrih in v tujih 
valutah na enem računu. Namenjen je strankam s stalnim prebivališčem v 
tujini. 
 
Nova KBM, d. d., ponudba (NKBM, 2009): 
 Novi komitenti, ki odprejo osebni račun in nanj prejemajo redne prilive, dobijo 
paket dobrodošlice. Paket vključuje različne ugodnosti in bonitete (enoletno 
brezplačno vodenje osebnega računa, brezplačno izdajo plačilne kartice Activa 
Maestro, brezplačno prvo odobritev dovoljene prekoračitve v enaki višini kot 
na prejšnji banki ipd.) 
 Klasični račun je namenjen odraslim, tako tistim s prilivi iz rednega dela ali 
pokojnin kot tudi tistim, ki imajo redne ali občasne prilive iz drugih virov, za 
pridobivanje prejemkov in dviganje ter polaganje gotovine. 
 Študenti, ki ţelijo varčevati in opravljati bančne storitve, lahko odprejo bančni 
račun študenta (BRŠ). 
 Dijaki lahko za opravljanje bančnih storitev in varčevanje denarja odprejo 
bančni račun dijaka (BRD). 
 Osnovnošolci, ki ţelijo varčevati svoj denar, lahko na starša odprejo O'Mega 
račun. Najstnik mora biti star vsaj 10 let. 
 Za gotovinsko in negotovinsko poslovanje ter poslovanje v evrih in devizah 
banka nudi osebni račun s hranilno knjiţico (HV).   











Ponudba osebnih računov v Abanki Vipi, d. d. (Abanka, 2009): 
 Osebe, ki ţelijo transakcijski račun plačilnega prometa, prek katerega banka za 
imetnike opravlja vplačila in izplačila denarnih sredstev imetnika osebnega 
računa in opravlja negotovinski plačilni promet v okviru kritja na računu, 
lahko odprejo navadni osebni račun. 
 Za tiste, ki nimajo redne prilive, nudi gotovinski osebni račun. Prekoračitev 
stanja pri tem računu ni mogoča.  
 Osebni račun s knjiţico je namenjen tistim, ki nimajo rednih prilivov. Na 
knjiţico se zabeleţi vsaka sprememba stanja ob obisku poslovalnice. Tudi pri 
tem računu ni moţna prekoračitev stanja. 
 Osnovnošolcem, ki ţelijo samostojno odločati o porabi denarja, nudi osebni 
račun za osnovnošolce. Namenjen je šolarjem, starim med 6 in 15 let. 
 Dijaki in študenti, ki ţelijo vsakodnevno elektronsko ali klasično poslovati doma 
in v tujini, brez stroškov vodenja, lahko odprejo osebni račun Akeš. 
 Nerezidenti lahko z odprtjem osebnega računa za nerezidenta uporabljajo 
sredstva na osebnem računu za plačila v tujino ali v Sloveniji. Račun omogoča 
pologe in dvige gotovine ter veţe sredstva na rok po izbiri. 
 
5.2 PONUDBA PLAČILNIH KARTIC PRI POSAMEZNIH BANKAH 
 
Ponudba plačilnih kartic v Novi Ljubljanski banki, d. d. (NLB, 2009): 
 Banka nudi kartico Maestro za brezgotovinsko plačevanje in dvig gotovine tako 
doma kot v tujini. Dobi jo vsak komitent ob odprtju osebnega računa. 
Lastnosti te kartice so naslednje: brezplačen dvig gotovine na bankomatih 
bank NLB Skupine, nadomestilo dviga gotovine pri bankomatih drugih bank v 
Sloveniji znaša 0,47 EUR, ravno toliko znaša nadomestilo dviga gotovine na 
bankomatih v drţavah EU v EUR in švedskih kronah, nadomestilo za dvig 
gotovine na bankomatih v drţavah EU v ostalih valutah, razen evra, in drugih 
drţavah v Evropi in zunaj Evrope znaša 1,0 % od odobrenega zneska, najmanj 
1,67 EUR, največ 20,86 EUR.  
 Brezgotovinsko plačevanje omogoča kartica Karanta. Komitent se lahko odloči 
za njo z odloţenim plačilom, pri kateri si sam izbere datum plačila porabe s 
kartico: 8., 18. ali 28. dan v mesecu pri plačilu z neposredno obremenitvijo 
(12,52 EUR na leto), pri plačilu s plačilnim nalogom (letno 31,30) EUR pa tudi 
13. ali 23. dan v mesecu. Če se odloči za posojilno kartico, potem mesečno 
poravna le del obveznosti. Dvig gotovine in poslovanje v tujini s to kartico 
nista moţna. 
 Za mednarodno poslovanje po svetu je namenjena kreditna kartica 
MasterCard. V NLB znaša njena letna članarina 16,69 EUR. Nadomestilo za 
dvig gotovine v Sloveniji in tujini znaša 3,5 % od odobrenega zneska, najmanj 
10,43 EUR.  
 Prav tako za brezgotovinsko plačevanje in dvig gotovine doma in v tujini ter za 
dodatne ugodnosti nudi banka zlato MasterCard. Letna članarina za njo znaša 





 Za enako poslovanje kot kartica MasterCard nudi banka kreditno kartico Visa. 
Letna članarina in nadomestilo za dvig na bankomatu s kartico Visa sta enaka 
kot za MasterCard.  
 Za tiste komitente, ki ţelijo sami izbrati datum plačila obveznosti (8., 18. ali 
28. dan v mesecu, prek neposredne obremenitve, pri plačilu s plačilnim 
nalogom pa lahko izbere tudi 13. ali 23. dan v mesecu), banka nudi NLB 
posojilno kartico Karanta ali MasterCard. Letna članarina pri teh karticah je 
brezplačna. Imetnik kartice mora letno plačati zavarovanje posojila v višini 
1,31 % odobrenega zneska pri plačevanju obveznosti s plačilnim nalogom in 
pri posojilni Karanti z 10-odstotnim mesečnim plačevanjem porabe. Nominalna 
obrestna mera je 7,10 %. 
 
Ponudba plačilnih kartic v Banki Koper, d. d. (Banka Koper, 2009): 
 Banka nudi kreditno kartico Activa, ki omogoča nakupe na tistih prodajnih 
mestih v Sloveniji, ki imajo oznako Activa. Obveznosti pri njej se poravnajo 
mesečno. Njena letna članarina je 10,00 EUR. 
 V ponudbi lahko najdemo kombinirano kartico, ki zdruţuje dve plačilni kartici 
− domačo plačilno kartico Activa in mednarodno plačilno kartico MasterCard. 
Ta se imenuje Activa MasterCard. Lastnosti te kartice so naslednje: 
obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja s plačilno kartico Activa MasterCard, se 
poravnajo enkrat mesečno, letna članarina znaša 16,50 EUR, nadomestilo 
dviga gotovine z AC-MC/Visa bankomata znaša 5 % od odobrenega zneska.    
 Zlata Activa MasterCard ima enake lastnosti kot navadna Activa MasterCard, 
namenjena pa je komitentom z višjo stopnjo zaupanja in višjo kupno močjo. V 
primerjavi z navadno kartico Activa MasterCard omogoča plačevanje višjih 
zneskov, višjo prekoračitev na osebnem računu in druge prednosti. Letna 
članarina znaša 60,00 EUR. Nadomestilo za dvig gotovine pa 5 % od 
odobrenega zneska.  
 Druga kombinirana kartica, ki zdruţuje dve plačilni kartici, je kartica Activa 
Visa, ki zdruţuje domačo plačilno kartico Activa in mednarodno plačilno kartico 
Visa. Letna članarina in nadomestila znašajo enako kot pri Activa MasterCard. 
 Zlata Activa Visa ima enake lastnosti kot navadna Activa Visa, namenjena pa 
je komitentom z višjo stopnjo zaupanja in višjo kupno močjo. V primerjavi z 
navadno kartico Activa Visa omogoča plačevanje višjih zneskov, višjo 
prekoračitev na osebnem računu in druge prednosti. Letna članarina in 
nadomestila znašajo enako kot pri zlati Activa MasterCard kartici. 
 Tretja kombinirana kartica je Activa Maestro, ki jo prejme vsak imetnik 
osebnega računa pri Banki Koper. Activa Maestro je večfunkcionalna 
mednarodna plačilna kartica, ki omogoča nakup blaga in storitev ter dvig 
gotovine na bankomatih v Sloveniji in v tujini. Letne članarine za to kartico ni. 
Nadomestilo za dvig gotovine z AC-MAE Pošta Slovenije znaša 1,17 EUR, z AC-
MAE zunaj evroobmočja pa 2,50 EUR. Provizija dviga gotovine na bančnih 
avtomatih drugih bank v Sloveniji ali v drţavah evro območja znaša 0,45 EUR. 
 Banka nudi kartico za mednarodno poslovanje, ki zdruţuje dve blagovni 
znamki. Imenuje se Activa in Visa Electron. Ta vključuje tudi blagovno znamko 





terminalov in dvig gotovine na bankomatih doma ter v tujini. Nadomestilo 
dviga gotovine z AC-Visa Electon bankomata znaša 1,67 EUR. 
 V ponudbi lahko najdemo tudi kartico American Express, ki omogoča nakupe 
in dvige gotovine na prodajnih mestih, označenih s to blagovno znamko. 
Imetnikom plačilne kartice omogoča vrsto dodatnih storitev in ugodnosti. 
Banka ne zaračuna nobenih nadomestil. 
 Zlata American Express ima enake lastnosti kot navadna American Express, 
namenjena pa je komitentom z višjo stopnjo zaupanja in višjo kupno močjo. V 
primerjavi z navadno kartico American Express omogoča plačevanje in 
dvigovanje višjih zneskov in še več drugih ugodnosti (dodatna zavarovanja in 
druge storitve Gold Assist, moţnost brezobrestnega obročnega odplačevanja 
ipd.) 
 
Ponudba plačilnih kartic v SKB Banki, d. d. (SKB, 2009): 
 Banka nudi gotovinsko kartico Maestro. Pri njej je znesek plačila brez omejitve, 
vendar v okviru kritja na komitentovem osebnem računu. Banka bremeni 
osebni račun še isti dan, ko je komitent izvedel plačilo blaga ali storitev ali 
dvignil gotovino. 
 Dijaki in študenti se lahko odločijo za Maestro MEGA kartico. S to kartico lahko 
plačujejo na bankomatih in prodajnih mestih z oznakami BA, Maestro ali 
Cirrus. 
 V ponudbi lahko najdemo Maestro PAPI kartico, ki je otrokov bančni dokument 
za pologe in dvige gotovine na bančnem okencu, za dvige gotovine na bančnih 
avtomatih in plačila na prodajnih mestih, označenih z Maestro, BA ali Cirrus, 
doma in v tujini. 
 Zlata BA Maestro kartica je kartica zlatega osebnega računa in hkrati 
zmogljiva, mednarodno veljavna plačilna kartica. Z zlato BA Maestro kartico se 
lahko na bankomatu v enem dnevu dvigne do 850 EUR.  
 Banka nudi tudi kreditno kartico MasterCard, ki omogoča naslednje ugodnosti: 
odloţeno plačilo, izbiro termina, dvig gotovine, moţnost dodatnega 
zavarovanja v primeru zlorabe MasterCard kartice SKB in spremljanje porabe 
kartice preko SKB NET. 
 V ponudbi lahko zasledimo Zlato MasterCard kartico, ki zagotavlja mesečno 
poravnavanje obveznosti z odloţenim plačilom na izbrani dan v mesecu, 
mednarodne popuste in ugodnosti, moţnost pridobitve dodatne zlate ali 
klasične MasterCard kartice za osebo po izbiri, dvig gotovine na bančnih 
avtomatih v Sloveniji in v tujini, pregledno spremljavo porabe na kartičnem 
računu prek spletnega bančništva SKB NET. 
 Tistim komitentom, ki ţelijo plačevati brezgotovinsko z denarnimi sredstvi 
podjetja, ponuja poslovno kartico MasterCard. Uporabnik storitve lahko 
pooblasti več imetnikov za uporabo poslovnih kartic. 
 Za pregledno poslovanje z osebnim računom nudi klasično Visa kartico.  
Porabo na kartičnem računu lahko komitent spremlja tudi prek spletne 
poslovalnice SKB NET. Na osnovi istega računa lahko pridobi tudi dodatno 






Ponudba plačilni kartic v Novi KBM, d. d. (NKBM, 2009): 
 Za imetnike osebnega računa, ki ţelijo brezgotovinsko plačevati storitev in 
blago doma in v tujini, nudi kartico Activa Maestro. Ta kartica omogoča 
brezplačen dvig gotovine na vseh bankomatih Nove KBM in Poštne banke. 
Stroški v povezavi z njo so naslednji: na bankomatih drugih bank in drţav po 
ureditvi 2560 znaša nadomestilo za dvig gotovine 0,45 EUR, na bankomatih v 
drugih tujih drţavah pa 2,75 EUR.  
 Za brezgotovinsko poslovanje z odloţenim plačilom v Sloveniji nudi Activa 
kartico. Letna članarina kartice znaša 12,00 EUR. 
 Banka nudi kartico Activa MasterCard za brezskrbno nakupovanje, plačevanje 
storitev in dvigovanje gotovine tako doma kot v tujini. Letna članarina znaša 
14,61 EUR. Opravnina za dvig gotovine na bankomatih Nove KBM, Poštne 
Banke Slovenije ter drugih bank doma in v tujini znaša 5 % od zneska (min 
6,00 EUR). 
 V ponudbi lahko najdemo eno najbolj razširjenih kartic na svetu, in sicer Activa 
Viso. Ta kartica omogoča brezskrbno nakupovanje, plačevanje storitev in 
dvigovanje gotovine tako doma kot v tujini. Članarina in stroški poslovanja so 
isti kot pri kartici Activa MasterCard. 
 Za brezgotovinsko plačevanje z mobilnikom je namenjena storitev Moneta, 
ki omogoča hitro, varno in enostavno plačevanje na več kot 6500 plačilnih 
mestih, označenih z nalepko Moneta. Uporabniki lahko na ta način 
plačujejo na terminalih Moneta v trgovinah, gostinskih lokalih, butikih, 
lekarnah, frizerskih salonih, trafikah, pri dostavi hrane na dom, prevozih s 
taksijem, na Moneta avtomatih, na parkirnih in prodajnih avtomatih, z 
Moneto v Telefonski prodaji in Moneto Internet. Moneta ne vsebuje 
članarin. 
 
Ponudba plačilnih kartic Abanke Vipe, d. d. (Abanka, 2009): 
 Za tiste, ki ţelijo enostavno poslovati dama in v tujini, ponuja Maestro kartico, 
ki je mednarodna kartica. Stroški, povezani s kartico, so naslednji: 
nadomestilo na bančnem avtomatu druge banke v Sloveniji in drţavah 
članicah EMU znaša 0,46 EUR, na bankomatih v drţavah izven EMU in na 
bančnem okencu ali POS-u v drugi banki (domači ali tuji) znaša nadomestilo 1 
% od zneska dviga (min. 1,96 EUR, maks. 20,00 EUR). Značilno za Maestro 
kartico je, da se obveznosti poravnavajo sproti.   
 V ponudbi kartic lahko najdemo klasično MasterCard, ki je ena najbolj 
razširjenih plačilnih kartic za enostavno plačevanje blaga in storitev ter 
brezgotovinsko razpolaganje z lastnimi sredstvi doma in v tujini. Letna 
članarina znaša 15,20 EUR. Nadomestilo za dvig gotovine doma in v tujini 
znaša 5 % od vrednosti transakcije (min. 6,50 EUR, maks. 125,50 EUR). 
 Banka nudi tudi klasično Visa kartico, ki je prav tako ena najbolj razširjenih 
plačilnih kartic za enostavno plačevanje blaga in storitev ter brezgotovinsko 
razpolaganje z lastnimi sredstvi doma in v tujini. Letna članarina je 15,20 EUR. 
Nadomestilo za dvig gotovine doma in v tujini znaša 4 % od zneska 





 Naslednja v ponudbi je zlata Visa, ki omogoča vse storitve kot klasična Visa z 
dodatnimi bonitetami. Letna članarina znaša 55,00 EUR. Nadomestilo za dvig 
gotovine pa je enako kot pri klasični Visi. 
 Banka nudi tudi Debetno Visa Electron kartico, ki ni vezana na redni mesečni 
dohodek, za kartico pa se ne plačuje letne članarine. Elektronsko preverjanje 
transakcij v avtorizacijskem sistemu Abanke zagotavlja večjo varnost 
poslovanja. Stroški kartice so naslednji: nadomestila za dvig gotovine v 
Sloveniji na bančnem avtomatu ali bančnem okencu Abanke ni. Nadomestilo 
na bančnem avtomatu druge banke v Sloveniji in drţavah članicah EMU znaša 
0,46 EUR. V drţavah zunaj EMU na bančnem okencu ali bankomatu znaša 
1,96 EUR.  
 V ponudbi je tudi kreditna Visa Electron kartica, ki uporabniku omogoča okvirni 
enoletni kredit. S kartico lahko tako plačuje v okviru odobrenega kredita. 
Letna članarina znaša 15,20 EUR. Nadomestilo za dvig gotovine doma in v 
tujini znaša 5,20 EUR. 
 
5.3 PONUDBA KREDITOV PRI POSAMEZNIH BANKAH 
 
V Novi Ljubljanski banki, d. d., se ponudba kratkoročnih in dolgoročnih kreditov za 
fizične osebe deli na osebna posojila (NLB Osebni kredit, NLB Kredit na osnovi 
varčevanja mladih,  BanKredit in NLB AvtoKredit), posojila za izobraţevanje in nakup 
računalnika (NLB Kredit za študij, NLB Študentski kredit ter NLB Kredit za zdravje, 
šport in znanje), posojila za nepremičnine (NLB Stanovanjski kredit, NSVS), 
lombardna posojila in premostitvena posojila (sluţijo samo njihovim komitentom, ki 
so naredili napako pri sklenitvi depozita ali varčevanja pri NLB in je prišlo do denarnih 
teţav). 
 
Banka Koper ima ponudbo kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Njena ponudba 
obsega potrošniške kredite (gotovinski kredit, mini kredit, kredite za študente in 
dijake, Kredit za računalnik in počitnice in Ekološki kredit), stanovanjske kredite in 
krediti za ostale nepremičnine (stanovanjski kredit, kredit za ostale nepremičnine in 
stanovanjski kredit na osnovi NSVS) ter lizing. 
 
SKB Banka, d. d., nudi ponudbo stanovanjskih, potrošniških, lombardnih kreditov ter 
lizing osebnih vozil. Potrošniški krediti se delijo na gotovinskega, hitrega 
gotovinskega, avtomobilskega, kredit za študenta ali dijaka, Bankredit in toploto na 
kredit. Posebna ponudba SKB pa je še kreditiranje občanov za priključitev stavb na 
plinovodno, vročevodno ali parno omreţje podjetja Energetika Ljubljana.  
Ponudba kreditov v Novi KBM, d. d., obsega širok spekter kratkoročnih in dolgoročnih 
kreditov. V njihovi ponudbi so osebni krediti (Kredit takoj, Avtomobil kredit, BanKredit 
in potrošniški kredit), stanovanjski krediti (tudi z odloţenim plačilom in za varčevalce 
v NSVS), krediti za izobraţevanje (študentski kredit z moţnostjo odloţenega 
odplačila) in premostitveni kredit. 
Pri Abanki Vipi, d. d., se obseg kreditne ponudbe tudi deli na kratkoročne in 





pokrivanju potreb, ki občasno preseţejo mesečni priliv), hitri kredit, potrošniški kredit 
(je lahko namenski ali nenamenski), študentski kredit (namenski ali nenamenski), 
stanovanjski kredit, hipotekarni kredit, ekološki kredit, premostitveni kredit in 
lombardni kredit. 
 
Vse banke imajo med kratkoročnimi krediti hitri kredit. Izpostavil sem ga zato, ker se 
lahko v primeru, da moramo najeti bančno posojilo in ne potrebujemo višjega zneska 
z daljšim časom odplačevanja, izognemo številnim potem potrjevanja, iskanja 
potrebnih papirjev in pridobivanja najrazličnejše dokumentacije. Za najetje hitrega 
kredita kreditojemalcu praviloma ni treba potrjevati prošnje, upravljalno-izplačilne 
prepovedi pri delodajalcu in predloţiti plačilnega lista, pogoj pa je, da je komitent 
banke, pri kateri najema kredit, in da je kreditno sposoben. Tako lahko prosilec 
pridobi hitri kredit le na osnovi izpolnjene prošnje in ob predloţitvi veljavnega 
osebnega dokumenta in davčne številke. Pogoji za najem hitrega kredita pri 
analiziranih bankah so: 
 
 Nova Ljubljanska banka, d. d., – hitri kredit je namenjen tistim, ki prejemajo 
dohodek na bančni transakcijski račun ţe več kot 6 mesecev, poslujejo z vsaj 
eno plačilno kartico, poslujejo korektno in bodo posojilo odplačevali preko 
trajnega naloga s transakcijskega računa. Posojila ni treba dodatno 
zavarovati. 
 Banka Koper – za pridobitev hitrega kredita, imenovanega mini kredit, 
potrebuje kreditojemalec le bančno kartico in osebni dokument za 
identifikacijo. Mini kredit lahko pridobijo komitenti banke, ki z osebnim 
računom poslujejo najmanj 6 mesecev in preko banke prejemajo redni 
mesečni priliv (plačo ali pokojnino). Mesečni obroki se poravnajo z 
neposredno obremenitvijo, kredita pa ni treba posebej zavarovati. 
 SKB Banka, d. d. − kdor ima pri SKB osebni račun, na katerega prejema plačo, 
pokojnino ali rento, in je ţe določen čas stranka banke, lahko zaprosi za hitri 
gotovinski kredit z odplačilno dobo do enega leta ali hitri gotovinski kredit z 
odplačilno dobo do dveh let. Pri prvem je pogoj, da plačo, pokojnino ali rento 
prejema komitent na osebni račun pri SKB vsaj 3 mesece. Minimalna 
mesečna obveznost je 40 EUR, maksimalni znesek kredita pa je 1/3 
izračunanega povprečnega mesečnega priliva. Pogoj pri kreditu za dobo 2 let 
je obstoječ osebni račun pri SKB Banki vsaj 6 mesecev. Minimalna mesečna 
obveznost je prav tako 40 EUR, maksimalni znesek kredita pa 4500 EUR. 
 Nova KBM, d. d. – storitev Kredit takoj je namenjen komitentom banke, ki 
poslujejo s transakcijskimi računi. Pred najemom kredita je potrebno vsaj 
šestmesečno sodelovanje z banko in poslovanje z eno plačilno kartico. 
Kreditojemalec odplačuje mesečne anuitete preko trajnega naloga s 
transakcijskega računa. Najmanjša mesečna obveznost je 25 EUR. 
 Abanka Vipa, d. d. – hitri kredit lahko najame kreditno sposoben komitent, ki 
na transakcijski račun vsaj 6 mesecev prejema redno plačilo ali pokojnino in z 
računom korektno posluje. Kredit odplačuje s trajnim nalogom s 







5.4 PONUDBA OBLIK VARČEVANJA PRI POSAMEZNIH BANKAH 
 
Banke svojim komitentom ponujajo različne oblike varčevanja. Delijo se na 
kratkoročne in dolgoročne ter kombinacije depozitov in naloţb. Oblike varčevanja, ki 
jih nudijo banke, so prav tako prilagojene vsem starostnim skupinam.    
 
Ponudba varčevanja v Novi Ljubljanski banka, d. d. (NLB, 2009): 
 V svoji ponudbi nudi NLB Varčevalni račun, ki je oblika varnega in preprostega 
varčevanja s poljubnimi pologi in višjo obrestno mero, kot jo omogoča osebni 
račun. Na NLB Varčevalnem računu lahko komitent varčuje v domači ali tuji 
valuti. S privarčevanimi sredstvi lahko razpolaga neomejeno, le vsak 
posamezni polog mora odleţati najmanj 7 dni. 
 Če ţelijo mladi shranjevati svoje prihranke, lahko odprejo NLB Varčevalni 
račun mladih. Lahko ga odprejo mladi, stari do 27 let. S privarčevanimi 
sredstvi lahko razpolagajo neomejeno, le vsak posamezni polog mora na 
računu odleţati najmanj 7 dni.   
 Banka ponuja obliko varčevanja z rednimi mesečnimi pologi, ki se imenuje NLB 
Postopno varčevanje. Pogoj je ta, da mora minimalni mesečni polog znašati 
vsaj 20 EUR. 
 Banka ponuja tudi obliko varčevanja, ki po zaključku omogoča reden, stabilen 
vir sredstev oziroma dodatek k pokojnini. Ta oblika je NLB Rentno varčevanje. 
Komitent lahko varčuje v domači ali tuji valuti za obdobje od 5 do 20 let. 
 Naslednja oblika varčevanja v NLB je NSVS, ki pomeni nacionalno 
stanovanjsko varčevalno shemo, ki omogoča shranjevanje prihrankov. Po 
poteku varčevanja dobi komitent pravico do najema stanovanjskega kredita. 
 V ponudbi lahko najdemo tudi obliko varčevanja za otroke, osnovnošolce, 
srednješolce in študente, stare do 27 let. Ta je NLB Varčevanje mladih. 
Mesečni polog znaša od 10 EUR naprej. 
 Ugodna oblika varčevanja v ponudbi je NLB Varčevanje Vita plus, ki je zelo 
prilagodljivo ţivljenjsko zavarovanje z varčevanjem, ki daje zajamčen donos 
na privarčevana sredstva in moţnost udeleţbe v letnem preseţku ter 
komitenta hkrati zavaruje z ţelenimi zavarovalnimi kritji. 
 Banka ponuja tudi številne depozite, saj omogočajo varno naloţbo in 
oplemenitenje prihrankov. Vrste depozitov, ki jih nudi Nova Ljubljanska banka, 
so NLB Super depozit, NLB Naloţbeni par, NLB Evro in devizni depozit, NLB 
Depozit za pridobitev rente, NLB Evro depozit za 5 in NLB Zlati evro depozit. 
 
Ponudba varčevanja v Banki Koper, d. d. (Banka Koper, 2009): 
 Banka koper omogoča varčevanja za mlade. Ponudba varčevanj za mlade se 
deli na varčevalni račun (namenjen varčevanju za krajše časovno obdobje, 
najmanj 15 dni), kratkoročno obročno varčevanje (namenjeno varčevanju nad 
91 dni za določen namen, ki ga pričakujemo v bliţnji prihodnosti) in 






 Za zelo kratko dobo varčevanja ponuja banka varčevalni račun, saj obvezna 
minimalna doba varčevanja znaša le 15 dni. Po poteku 15 dni se sredstva še 
naprej obrestujejo po obrestni meri, ki velja na računu, komitent pa lahko s 
sredstvi razpolaga kadar koli. 
 Ponudbo obročnih varčevanj sestavljata dve različni obliki varčevanja: obročno 
varčevanje nad 12 in 24 mesecev (je varčevanje za točno določeno dobo in z 
rednimi mesečnimi obroki, s čemer ob zapadlosti komitent privarčuje določen 
znesek varčevanja) in obročno varčevanje z naraščajočo obrestno mero (je 
enoletno varčevanje, ki se v primeru, da se ne ukine, po vsakem letu ponovno 
samodejno veţe za obdobje enega leta, pri čemer se za vsako dobo 
podaljšanja poveča tudi obrestna mera). 
 V ponudbi je tudi namensko varčevanje. Njen namen je pridobiti ugodnejši 
potrošniški kredit, ki skupaj s privarčevanimi sredstvi zadošča za nakup večjih 
dobrin, npr. avtomobila, pohištva ipd. 
 Varčevalcem, ki varčujejo na način, ki bo usklajen s kakšno pomembno 
prelomnico, npr. z upokojitvijo, začetkom šolanja otroka ali z njegovo 
osamosvojitvijo, ponuja rentno varčevanje. 
 Banka nudi tudi depozite, saj so najenostavnejša, najbolj pregledna in varna 
oblika vlaganja prostih sredstev. So ena od bolj priljubljenih oblik vlaganja 
sredstev za krajši čas, obresti pa so v večini primerov fiksne. Njihov donos je 
zagotovljen brez neprijetnih presenečenj. 
 
Ponudba varčevanja v SKB Banki, d. d. (SKB, 2009): 
 Banka ponuja varčevalne račune. Njihova ponudba se deli na varčevalni račun 
30 dni, varčevalni račun zvestobe in varčevalni račun zvestobe s premijo. Prvi 
omogoča varčevanje za nedoločen čas, pri katerem so sredstva na razpolago 
ţe po 30 dneh. Redni mesečni pologi niso obvezni. Drugi varčevalni račun 
omogoča varčevanje za določen čas z rednimi mesečnimi nakazili, kjer je 
zvestoba vsako leto več vredna. Tretji varčevalni račun omogoča varčevanje 
za določen čas z rednimi mesečnimi nakazili, kjer se zvestoba še dodatno 
nagradi. 
 Med ponudbo so tudi stanovanjski krediti, ki po pogojih NSVS omogočajo 
odplačilno dobo do 10 let, višina kredita lahko znaša do 210 % glede na vsa 
privarčevana sredstva. 
 Ponudba depozitov se v banki deli na vezane depozite z izplačilom obresti ob 
zapadlosti in naloţbene depozite. Vezani depoziti se delijo na vezani depozit z 
mesečnim izplačilom obresti in vezani depozit zvestobe. Naloţbeni depoziti 
SKB so novost na slovenskem trgu. Produkt omogoča večjo varnost v 
primerjavi z vzajemnimi skladi, istočasno pa tudi potencialno višji donos od 
običajnih bančnih depozitov. Varčevanje naloţbenega depozitov traja 5 let 
(SKB Naloţbeni depozit 1 in SKB Naloţbeni depozit 2) oziroma 3,5 leta (SKB 
Naloţbeni depozit 3). 
Ponudba oblik varčevanja v Novi KBM, d. d. (NKBM, 2009): 
 Ponudba vsebuje depozite. So primerna in varna oblika varčevanja za denar. 
Daljši, kot je čas vezave, višje so obresti, zato omogočajo gospodarno 





 Tistim, ki ţelijo denar varno naloţiti za krajši čas, nudi varčevanje z 
odpovednim rokom. Komitent lahko izbira med varčevalno knjiţico ali 
varčevalnim računom z odpovednim rokom. Varčevanje je moţno v domači ali 
tuji valuto. 
 Za zagotavljanje ţivljenjskega standarda v kasnejših letih banka nudi rentno 
varčevanje, ki sodi med dolgoročno varčevanje (od 3 do 30 let). Najniţji 
znesek mesečnega pologa je 25 EUR, znesek enkratnega pologa pa 1000 EUR. 
 Za najetje ugodnejšega stanovanjskega kredita po končani dobi varčevanja 
banka nudi stanovanjski varčevalni račun, ki je prav tako dolgoročno 
namensko varčevanje. Komitent si lahko sam zbere dobo varčevanje (3, 5 ali 
10 let). Najniţji znesek mesečnega pologa je  60 EUR, najniţji znesek 
enkratnega pologa je 3000 EUR. 
 Banka nudi varčevanje za najstnike, ki je namenjeno vsem najstnikom od 11. 
do 19. leta. Najniţji polog tega varčevanja znaša 15 EUR. 
 Otrokom do 10 let je namenjeno Sitkovo varčevanje. Deluje tako, da starši 
prinašajo prihranke otrok na Sitkovo knjiţico ali račun.  
 Banka nudi tudi Ponudbo za novorojenčke, ki je namenjena mladim druţinam, 
ki pričakujejo novorojenčka ali so druţino pravkar povečale z nadobudnim 
naraščajem. Deli se na rentno varčevanje (če ga komitent za svojega 
novorojenčka odpre v enem letu od njegovega rojstva, mu Novi KBM podari 
60 EUR) ali varčevalno knjiţico z odpovednim rokom (če jo komitent odpre, 
mu banka za otroka podari 20 ali 30 ali 40 ali 50 EUR, odvisno od rente). 
 Razredi osnovnih in srednjih šol lahko za končne in maturantske izlete ter 
ekskurzije varčujejo z razrednim varčevanjem. Varčevalna akcija traja vsako 
šolsko leto od 1. septembra do 15. aprila. Ob otvoritvi varčevanja je najniţji 
polog 45 EUR, kasnejši pologi denarja niso zneskovno omejeni. 
 Banka omogoča tudi varčevanje skupin v vrtcih. Varčevanje traja vsako leto od 
1. septembra do 15. maja. Vloga je pisana na skupino, pooblaščenec pa je 
vzgojitelj. Ob otvoritvi varčevanja je najniţji polog 45 EUR. 
 
Ponudba oblik varčevanja Abanke Vipe, d. d. (Abanka, 2009): 
 Abanka omogoča novo storitev zbiranja drobiţa, imenovano Abacent. Po 
vsakem opravljenem plačilu s karticami osebnega račna (BA Maestro in/ali 
debetna Visa Electron) se komitentu z njegovega osebnega računa na 
varčevalni račun prenese razlika med zneskom plačila in naslednjo celo enoto 
evra. Najvišji znesek za prenos od posameznega plačila je lahko 99 centov, 
najniţji 1 cent. V primeru, ko je znesek plačila zaokroţen na cel evro, se 
prenos na varčevalni račun ne izvede. Storitev je brezplačna. 
 Za varčevanje in prosto razpolago z denarjem nudi banka Varčevalni račun. 
Komitent lahko izbira med 14- ali 30-dnevnim varčevalnim računom. Višino 
pologov izbere varčevalec sam. 
 Ponudba vsebuje tudi vezano vlogo, ki je namenjena za sredstva, ki jih 
komitent ne potrebuje za določen čas. Omogoča gospodarno ravnanje z 






 Eno najvarnejših oblik varčevanja, kjer komitent izbira med 3-, 6- ali 12-
mesečno dobo vezave nudi z depozitom z naraščajočo obrestno mero. 
 Abanka ponuja tudi kombinacijo depozita in naloţbe, ki je sestavljena iz dveh 
delov (kombinirana naloţba). Prvi del naloţbe (depozit) je varna naloţba z 
zagotovljenim izplačilom obresti in 60 % vplačanega zneska sodi v jamstveno 
shemo za bančne vloge. Drugi del naloţbe (delniški vzajemni sklad) je 
dinamična naloţba, ki ponuja moţnost sodelovanja pri donosih in zato 40 % 
vplačanega zneska ne sodi v jamstveno shemo za bančne vloge. 
 Tistim, ki ţelijo financirati potovanja, izobraţevanja, opravljanje vozniškega 
izpita, nudi namensko varčevanje. Varčuje se z večkratnimi pologi, in sicer 
najmanj 3 do vključno 60 pologi. Minimalni mesečni polog znaša 40 EUR, za 
dijake in študente pa 20 EUR. 
 V ponudbi lahko najdemo tud dolgoročno varčevanje (rentno varčevanje) v 
obliki mesečnih pologov ali enkratnega pologa na začetku varčevanja. Varčuje 
se najmanj 5 let. Komitent lahko varčevanje prekine po 2 letih, sredstva pa se 
izplačajo 24 mesecev po prekinitvi varčevanja. 
 Z Jeţkovim varčevanjem se otroci na zabaven način učijo, kako ravnati z 
denarjem. Varčevanje je namenjeno predšolskim in šolskim otrokom do 15. 
leta starosti. Po otrokovem 7. letu lahko starši razpolagalno pravico prenesejo 
nanj, v tem primeru pa otrok prejme Jeţkovo kartico otroškega varčevanja. 
Jeţkova kartica je identifikacijski dokument, ki otroku omogoča, da 
samostojno razpolaga z denarjem na Jeţkovem varčevalnem računu s knjiţico. 
Minimalni polog ob otvoritvi znaša 2 EUR, nadaljnja višina pologov ni omejena, 
vsak posamezni znesek pa mora biti na računu vsaj 14 dni. 
 
5.5 PONUDBA NALOŢB PRI POSAMEZNIH BANKAH 
 
V Novi Ljubljanski banki, d. d., se ponudba naloţb deli na naloţbe v vrednostne 
papirje in investicijske sklade. Ponudba naloţb v vrednostne papirje se deli na 
trgovanje z vrednostnimi papirji, upravljanje premoţenja, skrbništvo nad 
vrednostnimi papirji in zakladne menice. Stranke lahko v Novi Ljubljanski banki 
investirajo v vzajemni sklad (Globalni delniški sklad) in v krovni sklad NLB skladi 
(Dinamični delniški, Farmacija in zdravstvo delniški, Kombinirani globalni, Nova 
Evropa uravnoteţeni, Evropski delniški, Slovenski delniški, Obvezniški EUR ipd.) (NLB, 
2009). 
 
Banka Koper svojim komitentom omogoča, da svoje premoţenje vlagajo v različne 
sklade, kot so Slovenski vzajemni sklad, skladi Franklin Templeton Investment Fund 
ter skladi Eurizon EasyFund. Slovenski vzajemni sklad vsebuje 51 vzajemnih 
(pod)skladov sedmih druţb za upravljanje. Te druţbe so Primorski skladi, KD Skladi, 
d. o. o., Publikum, Nacionalne finančne druţbe, Medvešek-Pušnik, Krekove druţbe in 
Triglav. Skladi Franklin Templeton Investment so tuji skladi. Izmed 10 skladov je 9 
skladov delniških, eden je obvezniški. Delniški skladi imajo različno naloţbeno 
politiko, ki je lahko oţje geografsko ali pa globalno usmerjena. Obvezniški sklad vlaga 
globalno. V skladu Eurizon EasyFund je na voljo 21 vzajemnih (pod)skladov tega 





svetovne trge in gospodarske panoge. Komitenti lahko v ponudbi skladov EEF izbirajo 
med šestnajstimi delniškimi skladi (EEF Equity Euro – EEF delniški sklad Euro, EEF 
Equity Europe – EEF delniški sklad Evropa, EEF Equity Pharma – EEF delniški sklad 
Farmacija ipd.), tremi obvezniškimi skladi (EEF Bond EUR Short Term – EEF 
kratkoročne obveznice, EEF Bond EUR Medium Term – EEF srednjeročne obveznice 
in EEF Bond EUR Long Term – EEF dolgoročne obveznice) in dvema denarnima 
skladoma (EEF Cash USD – EEF denarni USD in EEF Cash EUR – EEF denarni EUR). 
Novost in posebnost večine skladov Eurizon je zaščita pred valutnim tveganjem.   
 
Banka omogoča tudi storitve z vrednostnimi papirji. Te storitve so borzno 
posredovanje, gospodarjenje s finančnimi instrumenti, pokojninski sklad (OVPS), 
hramba vrednostnih papirjev, vodenje računov nematerializiranih vrednostnih 
papirjev in storitve finančnih instrumentov prek i-Net (Banka Koper, 2009).   
 
Ponudba naloţb v SKB Banki, d. d., se deli na naloţbe v vrednostne papirje in 
naloţbe v investicijske sklade. Naloţbe v vrednostne papirje se delijo na borzno 
posredovanje na Ljubljanski borzi in borzno posredovanje na tujih kapitalskih trgih. 
Sektor trgovanja z vrednostnimi papirji SKB na Ljubljanski borzi skupaj s podporno 
sluţbo ponuja naslednje storitve: informacije o stanju na Ljubljanski borzi, nakup oz. 
prodajo vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi, izvedbo poslov s sveţnji, 
sodelovanje na avkcijah republiških drţavnih obveznic, preknjiţbe vrednostnih 
papirjev, zastave vrednostnih papirjev in drugi posli s KDD, izplačilo kuponov oz. 
dividend. Pri tujih trgih je SKB Banka specializirana za prodajo in nakup vrednostnih 
papirjev na ameriškem trgu (NYSE in NASDAQ) in v vseh drţavah Evrope. Banka 
posluje tudi z domačimi in tujimi investicijskimi skladi. V SKB posredujejo pri pristopu 
k vzajemnim skladom KD Galileo, KD Rastko in KD Bond. Naloţbe v tuje investicijske 
sklade omogočajo razpršitev premoţenja med evropske in svetovne delnice. Banka 
omogoča naloţbe v SGAM Fund, ki je sestavljen iz 29 svetovnih podskladov. Skladi se 
lokalno upravljajo iz regionalnih centrov v New Yorku, Los Angelesu, Londonu, 
Parizu, Tokiu in Singapurju (SKB, 2009). 
 
Med ponudbo naloţb v Novi KBM, d. d., sodijo naloţbene moţnosti za preseţke, 
naloţbe v vrednostne papirje in vzajemni skladi. Naloţbe v vrednostne papirje 
zajemajo nakup in prodajo vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi, nakup in 
prodajo vrednostnih papirjev na tujih kapitalskih trgih, upravljanje premoţenja, 
investicijsko svetovanje, vzajemne sklade, splošne pogoje poslovanja in ostale 
dokumente ter spremembo cenika nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi 
instrumenti. Vzajemni skladi Infond so ena od alternativ bančnemu varčevanju. 
Komitenti lahko z vlaganjem v vzajemne sklade posredno varčujejo v vrednostnih 
papirjih, zlasti delnicah in obveznicah, in s tem učinkovito razpršijo svoje 
premoţenje. Nova KBM ponuja vlaganje v sklade: delniški vzajemni sklad Infond 
BRIC, delniški vzajemni sklad Infond Energy, delniški vzajemni sklad Infond 
€UROPA, delniški vzajemni sklad Infond Delniški, delniški vzajemni sklad Infond Life, 
delniški vzajemni sklad Infond PanAmerica, uravnoteţeni vzajemni sklad Infond 
Uravnoteţeni, uravnoteţeni vzajemni sklad Infond Hrast, delniški vzajemni sklad 






Ponudba naloţb v Abanki Vipa, d. d. (Abanka, 2009):  
 Banka posreduje pri nakupu in prodaji domačih in tujih vrednostnih papirjev.  
 Komitent se lahko odloči za upravljanje premoţenja. Ta oblika sodelovanja 
temelji na pogodbenem odnosu, na podlagi katerega komitent del svojega 
premoţenja zaupa v upravljanje in odločanje o nakupih in prodajah 
vrednostnih papirjev prepusti usposobljenim finančnim strokovnjakom. 
 Naslednja oblika naloţb je investicijsko svetovanje. V sodelovanju z borznimi 
analitiki investicijski svetovalec spremlja dogajanje na finančnem trgu in 
predstavi moţne naloţbene politike. Vlagatelj sprejme investicijsko odločitev 
in prevzame tveganje zanjo. 
 Komitent lahko vlaga svoja sredstva v AIII vzajemni pokojninski sklad Abanke. 
To je premoţenje, financirano s sredstvi, ki so zbrana z vplačili premij 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma ustvarjena z 
upravljanjem s temi sredstvi. 
 Banka ponuja tudi vzajemne sklade Abančne DZU − ob strokovnem in 
nadzorovanem upravljanju predstavljajo vzajemni skladi, ki so skupno 
premoţenje večjega števila vlagateljev, varno in donosno naloţbo. Naloţbena 
politika vzajemnih skladov Abančne DZU je usmerjena v upravljanje naloţb po 
načelih varnosti, likvidnosti in donosnosti, upoštevajoč zakonske omejitve. 
Abanka ponuja delniške sklade (Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN, Abančna 
DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD, Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI, 
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA, Abančna DZU DELNIŠKI ZDA, Abančna DZU 
DELNIŠKI EVROPA ipd.), mešani sklad (Abančna DZU MEŠANI), uravnoteţeni 
sklad (Abančna DZU URAVNOTEŢENI), obvezniški sklad (Abančna DZU 
OBVEZNIŠKI) in denarni sklad (Abančna DZU DENARNI EURO). 
 Abanka si z izdajo obveznic zagotovi dolgoročna finančna sredstva, lastnik 
obveznic pa varno naloţbo, obrestovano po fiksni konkurenčni obrestni meri. 
Obveznice predstavljajo vrednostni papir s fiksnim donosom, pri katerem 
dolţniško-upniško razmerje traja dlje kot eno leto. Glede na lastništvo gre za 
dolţniške vrednostne papirje, ki lastniku ne prinašajo deleţa v lastništvu 
podjetja in s tem moţnosti vpliva na upravljanje. Obveznica predstavlja 
zavezo izdajatelja (dolţnika), da bo investitorju (upniku) poplačal obresti in 
glavnico dolga v skladu z amortizacijskim načrtom. Z vidika prenosa delimo 
obveznice na tiste, ki se glasijo na ime, in tiste, ki se glasijo na prinosnika. 
 Med ponudbo donosne in varne naloţbe spadajo obveznice RS. Drţavni 
vrednostni papir je moč tudi kupiti ali prodati na sekundarnem trgu. Izdajatelj 
je Republika Slovenija. 
 Banka ponuja tudi zakladne menice RS, ki so naloţba v kratkoročni drţavni 
vrednostni papir, ki ga izdaja Republika Slovenija. Zakladna menica je serijski, 
imenski vrednostni papir, izdan v nematerializirani obliki in vpisan v register 








5.6 PONUDBA ZAVAROVANJ PRI POSAMEZNIH BANKAH 
 
Nova Ljubljanska banka, d. d.  ponuja zavarovalnico NLB Vita, katere ponudba se deli 
na varčevalna in naloţbena ţivljenjska zavarovanja ter rizična ţivljenjska zavarovanja. 
Varčevalna in naloţbena ţivljenjska zavarovanja Nove Ljubljanske banke (NLB, 
2009): 
 Banka nudi Vita Mega naloţbeno ţivljenjsko zavarovanje, vezano na vzajemne 
sklade druţbe NLB Skladi. Primerno je za vlagatelje z različnim odnosom do 
tveganja, različnimi geografskimi in panoţnimi preferencami, z vidika 
ţivljenjskega zavarovanja pa je primerno za različne ţivljenjske situacije. 
 Naslednje je Vita Multi krovno naloţbeno ţivljenjsko zavarovanje, znotraj 
katerega se sredstva naloţijo v različne zaprte investicijske sklade, katerih 
osnovni naloţbeni cilj je zaščita v sklad vloţenih sredstev in doseganje 
donosov, vezanih na različne košarice delnic ali delniških indeksov.   
 V ponudbi je tudi prilagodljivo naloţbeno ţivljenjsko zavarovanje Vita Plus. To 
zavarovanje je vezano na odprte investicijske sklade skladov druţbe KBC 
Asset Management. Z vidika ţivljenjskega zavarovanja je primerno za različne 
ţivljenjske situacije, z vidika naloţbe pa za različne profile vlagateljev. 
 Varčevalno-zavarovalna storitev v ponudbi je varčevanje Vita Plus, ki prinaša 
zajamčen donos na prihranke in hkrati zavaruje z ţelenim zavarovalnim 
kritjem. 
 Naloţbeno ţivljenjsko zavarovanje Vita 1,2,3… je vezano na zaprte 
investicijske sklade, katerih osnovni naloţbeni cilj je zaščita v sklad vloţenih 
sredstev in doseganje donosov, vezanih na različne košarice delnic ali 
delniških indeksov. 
 Naloţbenega ţivljenjsko zavarovanja Vita Prva je vezano na vzajemne sklade 
druţbe NLB Skladi, ki se sklene v korist otroka z namenom, da starši ţe danes 
z varčevanjem in zavarovanjem poskrbijo za finančno varnost otroka v 
prihodnosti. 
 Upokojenci se lahko zavarujejo za primer smrti z zavarovanjem Vita Prva. 
Upravičenci po smrti zavarovanca prejmejo zavarovalno vsoto, s katero 
pokrijejo pogrebne in druge stroške. 
 
Med rizična ţivljenjska zavarovanja NLB spada Ţivljenjsko zavarovanje 
kreditojemalcev − je zavarovanje, kjer se zavarovalna vsota in s tem osnova za 
izračun premije vsako leto prilagaja preostanku dolga posojila oziroma kredita, na 
katerega se zavarovanje nanaša − premija se plačuje le za tisti del kritja, ki bi bilo 
potrebno za poplačilo vsakokratnega preostanka dolga. 
 
Banka Koper deli zavarovanja na bančno-zavarovalne pakete in posamezna 
zavarovanja. Bančno-zavarovalni paketi se delijo na avtomobilski paket (za nakup 
novih in starih avtomobilov) in stanovanjski paket (za nakup novih in starih 
stanovanj in stanovanjskih hiš). Posamezna zavarovanja, ki so na voljo v Banki 







Ponudba bančnega zavarovalništva v SKB Banki, d. d., obsega avtomobilsko 
zavarovanje, nezgodno zavarovanje (A, B, C),  ţivljenjsko zavarovanje, ţivljenjsko 
zavarovanje kreditojemalca, naloţbeno ţivljenjsko zavarovanje Skladba (temelji na 
enkratnem ali obročnem vlaganju v mednarodni investicijski sklad, pri čemer lahko 
komitent izbira med investicijskima skladoma Agiléo P2 in SGAM Equisys Euroland 
R1), naloţbeno ţivljenjsko zavarovanje Jamčim 1, turistično in zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje Generali Turist z asistenco v tujini 
(SKB, 2009).  
 
Nova KBM, d. d., ponuja ţivljenjska zavarovanja (za določen čas, za vse ţivljenje in 
za kreditojemalce), turistično zavarovanje, avtomobilska zavarovanja (avtomobilska 
odgovornost AO in AO+) ter premoţenjska zavarovanja (premoţenjsko zavarovanje z 
osebno in pravno asistenco (OPA) in poslovno premoţenjsko zavarovanje) (NKBM, 
2009). 
 
Ponudba zavarovanj v Abanki Vipi, d. d. (Abanka, 2009): 
 Komitent lahko z nezgodnim zavarovanjem zavaruje sebe in svojo druţino.   
 Oblike ţivljenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, ki jih lahko komitent  
sklene v poslovalnicah Abanke, ki so označene z znakom Zavarovalnice 
Triglav: mešano ţivljenjsko zavarovanje, vseţivljenjsko zavarovanje in rizično 
ţivljenjsko zavarovanje. 
 Ponudba vsebuje naloţbeno ţivljenjsko zavarovanje, ki zdruţuje ţivljenjsko 
zavarovanje in varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoţenja 
izbranih vzajemnih skladov, kar ob običajnih ugodnostih ţivljenjskih 
zavarovanj omogoča aktivnejši pristop k zavarovanju. 
 Banka ponuja tudi investicijsko zavarovanje Fleks. To zavarovanje zdruţuje 
varčevanje, vezano na investicijske sklade, ter ţivljenjsko zavarovanje za 
primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto. 
 V ponudbi je tudi enkratno naloţbeno zavarovanje, ki zdruţuje ţivljenjsko 
zavarovanje in varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoţenja 
izbranih vzajemnih skladov, pri čemer se zavarovalna premija vplača v 
enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja. 
 Komitent lahko z ţivljenjskim zavarovanjem kreditojemalcev zagotovi, da se bo 
v primeru zavarovalnega dogodka zavarovalna vsota prednostno namenila za 
poplačilo preostanka neodplačanega dela kredita. 
 Oseba, ki je obvezno zdravstveno zavarovana in je zavezanec za doplačila za 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje, lahko sklene dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje. Abanka to storitev ponuja v sodelovanju s TRIGLAV, 






Tabela 1: Stroški pri poslovanju s posamezno banko 
 Nova 
Ljubljanska 
banka, d. d. 
Banka 

































































































































































































Vir: Spletne strani bank (2009) 






























































6 PRIMERJAVA STORITEV S TUJO BANKO 
 
 
Storitve slovenskih bank bom primerjal s storitvami tuje banke (Raiffeisen Bank), ki 
deluje v Sloveniji. Ugotavljal bom prednosti in slabosti poslovanja s slovenskim 
prebivalstvom. 
 
6.1 PONUDBA SPLETNEGA BANČNIŠTVA 
 
Spletna banka za prebivalstvo se imenuje RaiffeisenNET, ki omogoča enostavno, 
hitro, varno in ugodno poslovanje z banko. Komitent lahko preko nje opravlja 
naslednje storitve: 
 spremljanje dnevnega poslovanja; 
 plačevanje s plačilnimi nalogi, ne samo na tekoči dan, ampak tudi z valuto 
vnaprej; 
 iskanje plačil po ključnih besedah; 
 spremljanje stanja depozitov; 
 pošiljanje vprašanj, pripomb in predlogov; 
 sprejemanje obvestil banke; 
 moţnost sklepanja depozitov v domači valuti; 
 prejemanje obvestil o stanju in prometu na vaših računih na mobilni telefon. 
 
Raiffeisen Bank ima najmanj bančnih avtomatov med analiziranimi bankami. Število 
bankomatov, ki jih ima banka po Sloveniji, je 19. Nahajajo se le v večjih mestih 
posameznih regij (Raiffeisen Bank, 2009). 
 
6.2 PONUDBA OSEBNIH RAČUNOV 
 
Raiffeisen Bank omogoča redni, gotovinski ter študentski in dijaški račun. Redni 
račun je namenjen vsakdanjemu poslovanju in omogoča prejemanje različnih nakazil 
v domači in tujih valutah, plačevanje obveznosti doma in v tujino, kartično in 
čekovno poslovanje, uporabo spletne banke RaiffeisenNET in najem kreditov po 
ugodnejših pogojih. 
Gotovinski račun omogoča prejemanje občasnih nakazil v EUR ali devizah, v domači 
in tujih valutah, plačevanje obveznosti doma in v tujino in uporabo spletne banke 
RaiffeisenNET. 
Študentski in dijaški račun omogoča študentom in dijakom prejemanje različnih 
nakazil v domači in tujih valutah, plačevanje obveznosti doma in v tujino, kartično 
poslovanje, moţnost odobritve dovoljene prekoračitve sredstev na računu, uporabo 









6.3 PONUDBA PLAČILNIH KARTIC 
 
Ponudba vsebuje kartice: Activa Maestro, Activa Mastercard, zlata Activa Mastercard, 
Activa in zlata Activa. Letna članarina za kartico Activa in zlato Activa znaša 8,35 
EUR, za Activa Mastercard ter zlato Activa Mastercard pa 14,60 EUR. Nadomestilo za 
dvig gotovine z drugih bankomatov pri teh karticah znaša 5 %, min 6,00 EUR. 
Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih z Activa/Maestro je doma in znotraj 
evro območja brezplačno, v tujini pa znaša 2,50 EUR (Raiffeisen Bank, 2009). 
 
6.4 PONUDBA KREDITOV 
 
Ponudba kreditov v Raiffeisen Bank se deli na osebne, nepremičninske in 
premostitvene kredite. Osebni kredit je sestavljeni iz potrošniškega, hitrega kredita in 
gotovinskega kredita, ki je zavarovan s hipoteko. Nepremičninski krediti so 
stanovanjski kredit brez hipoteke in namenski hipotekarni kredit (Raiffeisen Bank, 
2009).   
 
6.5 OBLIKE VARČEVANJA 
 
Načini varčevanja, ki jih ponuja banka (Raiffeisen Bank, 2009): 
 Vezana vloga – omogoča vezavo sredstev v domači in tuji valuti. Najmanjši 
enkratni znesek vezave ob sklenitvi pogodbe znaša 250 EUR. 
 Varčevalna knjiţica – prvo vplačilo mora biti najmanj 125 EUR, ostala vplačila 
niso omejena. Vsak polog mora biti na knjiţici najmanj 31 dni, po tem roku 
lahko komitent prosto razpolaga z denarjem. 
 Hranilna knjiţica – se uporablja za plačila in izplačila v kateri koli poslovalnici 
Raiffeisen Banke, prenos glavnice zapadlega vezanega depozita, prenos 
mesečnih obresti vezanega depozita, avtomatske prenose iz transakcijskega 
računa (razen pri deviznih knjiţicah) in ostale interne prenose. Doba in znesek 
nista omejena. 
 Rentno varčevanje – Najkrajša doba vezave je 5 let. Najmanjši znesek vezave 
znaša: mesečni polog 25 EUR, kvartalni polog 125 EUR, polletni polog 250 
EUR, letni polog 500 EUR, enkratni polog 2.500 EUR. 
 Dvojna turbo priloţnost – Gre za paket depozita in investicijskih skladov 
Raiffeisen Capital Management. Minimalni skupni znesek vplačila je 2000 EUR. 
 
6.6 PONUDBA NALOŢB 
 
Naloţbe, ki jih ponuja Raiffeisen Bank, so trgovanje z vrednostnimi papirji (na 
Ljubljanski borzi ali v tujini), investicijski skladi (Global-Mix, Euro Plus Rent, US-
Aktien, Europa-Aktien ipd.), certifikati (CECExt Winner, SBI TOP, Blue Chip Bond 11), 
upravljanje premoţenja (private banking in gospodarjenje z vrednostnimi papirji), 







6.7 PONUDBA ZAVAROVANJ 
 
Raiffeisen Bank deli zavarovanja na ţivljenjska (mešano in za primer smrti), 
naloţbena (Portfelj III »Uravnoteţen« in Portfelj IV »Dinamičen), premoţenjska 
zavarovanja (zavarovanje hiše in stanovanjsko zavarovanje) in na zavarovanje 
preostanka dolga kredita (PAKET 1 nezgodno zavarovanje, PAKET 2 zavarovanje za 
primer smrti ter PAKET 3 zavarovanje za primer smrti) (Raiffeisen Bank, 2009). 
 
Tabela 2: Primerjave stroškov poslovanja z Raiffeisen banko v Sloveniji in 
na Hrvaškem 
 Slovenija Hrvaška 
Stroški mesečnega 
vodenja rednega 
transakcijskega računa v 
EUR 
 
         1,99 EUR 
 




         5,00 EUR 
 
 
           Brezplačno 
Izdaja bančne kartice 
Maestro 
 
         
         4,00 EUR 
 
           Brezplačno 
Predčasna zamenjava 
bančne kartice  
 
 
         4,00 EUR 
 
           6,90 EUR 
Nadomestilo za dvig 
gotovine na bankomatih 
drugih bank s MasterCard 
 
      5 %, min. 6,00 EUR 
 





       14,60 EUR 
 
          20,70 EUR 




        20,86 EUR 
 
         Brezplačno 














7 PREDNOSTI IN SLABOSTI POSLOVANJA SLOVENSKIH BANK 
 
 
V tem poglavju sem zbral vse podatke iz analize posameznih storitev bank ter jih 
predstavil v obliki prednosti in slabosti. Zanimalo me je, ali so banke pri poslovanju s 
prebivalstvom dovolj konkurenčne in katere so prednosti in slabosti njihove ponudbe 
storitev.  
 
7.1 NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D. D. 
 
Prednosti:  
 Je banka z največ komitenti in poslovalnicami (159) v Sloveniji. 
 V primerjavi z drugimi analiziranimi bankami ima največjo ponudbo osebnih 
računov. 
 NLB Toli račun, ki je namenjen otrokom in ga Banka Celje ter Banka Koper 
nimata v svoji ponudbi.  
 Največje število svojih bankomatov po Sloveniji v primerjavi z analiziranimi 
bankami. 
 Tolimati, ki so inovativno prirejeni varčevalni bankomati za otroke.  
 Najcenejša storitev ponudbe SMS sporočil, kjer nadomestilo za posredovanje 
informacije znaša 0,04 EUR na sporočilo. 
 Plačilna kartica Karanta, ki omogoča brezgotovinsko plačevanje z odloţenim 
plačilom. 
 Komitenti ne plačujejo nadomestila za dvig gotovine z bančnih avtomatov NLB 
in Banke Celje. 
 Pestra ponudba kreditov, še posebej za mlade (kredit na osnovi varčevanja 
mladih, NLB študentski kredit, kredit za zdravje, šport in znanje ter NLB kredit 
za študij). 
 Investiranje v zajemni in krovni sklad NLB skladi. 
 Pri NLB znaša nadomestilo za dvig gotovine na bančnih avtomatih s kartico 
Visa (doma in v tujini) 3,5 % od odobrenega zneska, najmanj 10,43 EUR. V 
primerjavi z Abanko Vipo, d. d., je to bolj poceni, saj pri njej komitent odšteje   
4 % od zneska transakcije, najmanj 6,50 EUR. 
 
Slabosti: 
 Letna članarina za kartico Visa ali MasterCard je v NLB nekoliko višja v 
primerjavi z Banko Celje in Abanko, saj znaša 16,69 EUR; v Banki Celje znaša 
14,61 EUR, v Abanki pa 15,20 EUR.    
 Ponudba kartic ne vsebuje kombinacij kartic kot pri drugih bankah (Activa 
Visa, Activa MasterCard ali Activa Maestro). 
 Najvišja letna članarina zlate MasterCard, saj znaša kar 66,77 EUR. Pri ostalih 







7.2 BANKA KOPER, D. D. 
 
Prednosti: 
 Njena ponudba plačilnih kartic je najštevilnejša. Vsebuje kombinacije kartic 
(Activa MasterCard in Activa Maestro) in je edina izmed analiziranih bank, ki 
omogoča poslovanje s plačilno kartico American Express. 
 Letna članarina za kartico Activa (10,00 EUR) je manjša od Nove KBM 
(12,00 EUR). Prav tako je manjše nadomestilo za dvig gotovine na 
bankomatih doma in v tujini, ki je v Banki Koper (5,84 EUR) in v Novi KBM 
(6,00 EUR) minimalno. 
 Ima najsodobnejše internetno bančništvo (Banka IN). Komitentu je pri 
internetnem poslovanju dodeljen osebni bančni strokovnjak, ki svetuje, 
pomaga in obvešča. Banka IN omogoča tudi inovativno videokonferenčno 
opravljanje bančnih poslov. Svoje komitente tudi nagrajuje s točkami 
zvestobe. Študentom nudi brezplačno članarino pri uporabi internetnega 
poslovanja. Tako nudi Banka IN najširšo ponudbo ter izbiro opravljanja 
internetnih storitev. 
 Nudi telefonsko in mobilno bančništvo v povezavi z internetnim bančništvom 
(Banka IN, i-Net), ki je inovativna storitev, saj omogoča videotelefonijo, ki 
je ostale banke nimajo. 
 Vsebuje najširšo ponudbo domačih in tujih skladov med bankami, v katere 
lahko komitenti vlagajo svoje premoţenje (slovenski vzajemni sklad, skladi 
Franklin Templeton Investment Fund in skladi Eurizon EasyFund).  
 
Slabosti: 
 Letna članarina (60,00 EUR) za zlato Activa MasterCard in zlato Activa 
Visa kartico znaša več kot v Banki Celje in Novi KBM, kjer znaša 50,08 
EUR.  
 Nadomestilo za dvig gotovine s kartico Activa Maestro v drţavah EU, kjer 
velja uredba 2560/2001, je višje kot v Banki Celje, saj  znaša 0,45 EUR. 
V banki Celje pa znaša 0,42 EUR. 
 Med analiziranimi bankami je druga banka po vrsti, ki ima najmanjše 
število bančnih avtomatov po Sloveniji. 
 Njena ponudba ne vsebuje osebnega računa, namenjenega otrokom in 
osnovnošolcem, ki ga imajo ostale banke. 












7.3 SKB BANKA, D. D. 
 
Prednosti: 
 Nadomestilo za vodenje klasičnega osebnega računa znaša 1,80 EUR 
mesečno, kar je ceneje kot pri drugih bankah. 
 Letna članarina Visa kartice znaša 16 EUR, kar je ceneje v primerjavi z Banko 
Koper in NLB. 
 Za plačilo s plačilnim nalogom, za interna negotovinska plačila mora komitent, 
če posluje preko SKB NET-a, odšteti 0,30 EUR, kar je najmanj med 
analiziranimi bankami. 
 Nadomestilo za dvig gotovine doma na bančnem avtomatu s kartico Visa 
znaša 4 % od zneska transakcije, kar je ceneje od Banke Koper in Nove KBM, 
kjer nadomestilo znaša 5 %. 
 Ima 59 poslovalnic, kar je več, kot jih imata Banka Koper in Abanka. 
 
Slabosti: 
 Najniţji mesečni obrok pri študentskem kreditu znaša 33 EUR, kar je najdraţje 
v primerjavi z drugimi bankami. 
 Za plačilo s plačilnim nalogom, za interna negotovinska plačila mora na 
bančnem okencu komitent odšteti 1,75 EUR, kar je draţje v primerjavi z 
Banko Koper, Novo KBM in Abanko. 
 Relativno drago poslovanje preko spletne banke SKB NET. 
 Ima po zadnjih podatkih 224 tisoč komitentov, kar je manj v primerjavi z Novo 
KBM in NLB Banko. 
             
7.4 NOVA KBM, D. D. 
 
Prednosti: 
 Je druga banka po številu bankomatov med analiziranimi bankami. 
 Omogoča storitev Monete, ki predstavlja brezgotovinsko plačevanje z 
mobilnikom. 
 Ima pestro izbiro oblik varčevanja in omogoča ponudbo za novorojenčke, ki je 
druge analizirane banke nimajo. 
 Omogoča storitev turističnega zavarovanja.  
 Je druga med analiziranimi bankami, ki ima največje število poslovalnic, kar 
87. 
 Ima po zadnjih uradnih podatkih okoli 370 tisoč strank med prebivalstvom, kar 
je več, kot jih ima Abanka.  
 
Slabosti: 
 Nadomestilo za dvig gotovine s plačilno kartico Activa Maestro na bankomatih 
drugih bank ter v drţavah po uredbi 2560 znaša 0,45 EUR. To pomeni, da je 






 Nadomestilo za dvig gotovine s plačilno kartico Activa Maestro na bankomatih 
v ostalih drţavah tujine znaša 2,75 EUR. Komitent za isto storitev v Banki Celje 
in Banki Koper odšteje 2,50 EUR. 
 Letna članarina za plačilno kartico Activa znaša 12,00 EUR. V Banki Koper 
znaša 10,00 EUR in v Banki Celje 8,35 EUR. 
 
7.5 ABANKA VIPA, D. D. 
 
Prednosti: 
 Ima občutno več bančnih avtomatov kot Banka Celje in Banka Koper skupaj. 
 Nadomestilo za dvig gotovine z bančno kartico Maestro na bančnem avtomatu 
druge banke v Sloveniji in drţavah članicah EMU znaša 0,46 EUR in je za 1 
cent cenejše od nadomestila NLB. 
 Letna članarina za plačilni kartici Visa in MasterCard znaša 15,20 EUR, kar je 
ceneje od članarine NLB, ki znaša 16,69 EUR. 
 Ponudba vsebuje kreditno in debetno Visa Electron kartico. 
 V ponudbi varčevanja vsebuje Abanka storitev Abacent, ki predstavlja novo 
storitev zbiranja drobiţa. Te storitve ni zaslediti pri ostalih analiziranih bankah. 
 Omogoča naloţbe v zakladne menice RS. 
 Ponuja dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje. Te storitve ostale banke nimajo. 
 
Slabosti: 
 Za storitev dviga gotovine s plačilno kartico Maestro na bančnem avtomatu v 
drţavah zunaj EMU mora komitent odšteti 1 % od zneska, min. 1,96 EUR 
nadomestila. V Novi Ljubljanski Banki znaša nadomestilo za isto storitev 1 % 
od zneska, min. 1,67 EUR. 
 Ima najmanj poslovalnic med analiziranimi bankami, le 41. 
 
7.6 POSLOVANJE, KONKURENCA IN MOŢNOSTI ZA RAZVOJ BANK V 
PRIHODNOSTI 
 
Nova Ljubljanska Banka, d. d., razpolaga z razvejano poslovno mreţo, v kateri je 159 
poslovalnic za prebivalstvo in 42,2 % vseh slovenskih bančnih avtomatov, ki so 
strankam na voljo na območju celotne Slovenije. Mreţo poslovalnic in bankomatov 
NLB dopolnjuje še dodatnih 370 poslovalnic in 337 bankomatov na trgih JV Evrope. 
NLB ima vodilne trţne deleţe pri klasičnih bančnih storitvah med bankami v Sloveniji, 
uspešno pa se uveljavlja tudi med drugimi finančnimi ponudniki. Med vsemi osebnimi 
računi občanov pri bankah v Sloveniji je imela NLB konec leta 2008 38,5-odstotni 
deleţ. Glede elektronskega bančništva je bila konec leta 2008 z NLB Klikom pokrita 
dobra četrtina (27 %) primernih osebnih računov. Število poslovalnic in bančnih 
avtomatov se je v zadnjem letu močno povečalo. NLB Skupina ţeli postati ena od 
vodilnih, regionalnih, visokodobičkonosnih bančno-finančnih skupin. Moţnosti razvoja 
banke so osredotočene na širjenje poslovne mreţe na JZ del Evrope, povečanje 
učinkovitosti poslovanja s prebivalstvom na vseh segmentih, izboljšanje 






Banka Koper, d. d., je izboljšala trţni deleţ v primerjavi z bančnim sistemom v 
segmentu gospodarstva in drţave, za razliko od gospodinjstev, kjer je trţni deleţ 
nekoliko manjši. Leto 2008 je na kartičnem področju potekalo v znamenju razvoja 
novih produktov, ki bodo trgu ponujeni v letu 2009. Kartično poslovanja v Banki 
Koper je v zadnjem letu poraslo. Naraslo je tudi število uporabnikov elektronske 
banke i-Net zaradi enostavnega in preglednega spletnega poslovanja. Banka Koper, 
d. d., bo tako še naprej izpopolnjevala elektronsko bančništvo, ki je trenutno 
najinovativnejše v Sloveniji. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo ta banka 
osredotočena na razvoj elektronskih storitev. Lahko tudi pričakujemo širitev in 
povečanje poslovalnic tako doma kot v tujini (Letno poročilo Banke Koper, 2008). 
 
SKB Banka, d. d., je v letu 2008 nadaljevala s prizadevanji za optimizacijo svoje 
poslovne mreţe komercialnega bančništva, in sicer s kadrovsko okrepitvijo na 
območjih z obetavnim potencialom ter z nadaljevanjem obnavljanja svojih 
poslovalnic. Po uvedbi novega loga ob koncu leta 2007 je SKB v letu 2008 uvedla 
novo zasnovo poslovalnic. Uveden je tudi bil sodoben klicni center za obvladovanje 
odnosov s strankami. Na področju organiziranosti informacijske tehnologije je banka 
sledila najnovejšim trendom in vpeljala organiziranost, ki je storitveno usmerjena. Na 
področju uvajanja novih tehnologij je banka posodobila osnovni bančni informacijski 
sistem in ga s tem naredila bolj odprtega in preprostega za uporabo. SKB Banka,  
d. d., bo v prihodnosti nadaljevala s širitvijo in prenovo poslovalnic. Lahko 
pričakujemo, da bo banka v prihodnosti krepila komercialne dejavnosti in povečevala 
produktivnost, obvladovala stroške ter krepila svoje zaupanje do strank (Letno 
poročilo SKB Banke, 2008). 
 
Tudi Nova KBM, d. d., dobro posluje kljub trenutni krizi. Banka je zniţala operativne 
stroške in v prvih treh mesecih leta 2009 povečala svoj dobiček. Porast kreditov 
strank je v celotnem letu 2008 znašala za 20 %. Skupina Nove KBM pričakuje 
povišanje stroškov oslabitev in rezervacij ob stabilnem doseganju obrestnih in 
neobrestnih prihodkov. Nova KBM, d. d., je v februarju 2009 odprla predstavništvo v 
Beogradu. Banka bo v prihodnosti širila svoje ponudbe in prepoznavnost na JZ 
Evrope. Povečal se bo tudi gospodarski razvoj na področju finančnih storitev 
(Poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM v obdobju januar−marec, 2009). 
 
Abanka Vipa, d. d., se je v letu 2008 reorganizirala, začela je izvajati kreditna plačila 
SEPA, povečala je osnovni kapital in svoje delnice uvrstila na borzni trg. Banka je 
dosegla tudi večjo prepoznavnost s kooperativnim in prenovljenim načinom 
oglaševanja ter razširila podruţnico. Glede internetnega bančništva je banka razvila 
nove funkcije (sklepanje depozita in izrednega limita preko Abanet) in povečala 
varnost elektronskega poslovanja. V prihodnosti bo banka razvijala in širila svojo 
ponudbo storitev za prebivalstvo. Pričakujemo lahko povečanje prepoznavnosti banke 








V predstavljenem diplomskem delu sem ţelel predstaviti in analizirati konkurenčnost 
poslovanja petih slovenskih bank s prebivalstvom. Za primerjavo sem obravnaval tudi 
tujo banko, ki deluje pri nas. Precej me je zanimal obseg ponudbe osebnih financ pri 
posamezni banki. Najprej sem opredelil aktivne, pasivne in nevtralne bančne posle 
ter elektronsko bančništvo. Kasneje sem se osredotočil na posamezno storitev v 
konkretni banki. Primerjal sem osebne račune, plačilne kartice, kredite, oblike 
varčevanja, naloţbe in zavarovanja. Poslovanje sodobnih bank temelji na 
elektronskem bančništvu, ki je komitentom vse bolj priljubljen način poslovanja z 
banko. Omogoča 24-urno poslovanje ter opravljanje storitev z banko kjer koli. 
Hipoteza, ali ima Banka Koper najsodobnejše internetno bančništvo, je bila potrjena. 
Banka IN komitentu omogoča celotno bančno poslovanje preko interneta ali telefona. 
Ta storitev se od drugih bank razlikuje v tem, da je komitentu ob internetnem 
poslovanju dodeljen osebni bančni strokovnjak, ki pomaga in svetuje. Prednost je 
tudi inovativno videokonferenčno opravljanje bančnih poslov. Največje število 
bankomatov ima Nova Ljubljanska Banka (704), najmanjše pa Banka Koper (54). 
Večje banke, kot sta NLB in Nova KBM, imajo svoje bankomate razvejane po vsej 
Sloveniji. Manjše banke imajo bankomate večinoma v regiji, kjer je glavna enota 
posamezne banke. NLB omogoča inovativno prirejeni varčevalni bankomat za otroke.  
 
Analiza osebnih storitev v obravnavanih bankah je pokazala konkurenčno poslovanje 
bank. Banke nudijo pestro ponudbo osebnih računov, plačilnih kartic, kreditov, 
naloţb, oblik varčevanja in zavarovanj. Posamezne storitve se razlikujejo minimalno 
in vsaka ima kakšno ugodnost. Nova Ljubljanska banka ima tako največjo ponudbo 
osebnih računov v primerjavi z ostalimi bankami. Najštevilnejšo ponudbo plačilnih 
kartic ima Banka Koper. Nova KBM nudi obliko varčevanja za novorojenčke. Abanka 
vsebuje novo storitev varčevanja drobiţa (Abacent). Iz slednjega lahko sklepamo, da 
so storitve posameznih bank kakovostne in za bodoče komitente predstavljajo 
spekter izbire, ki jih bodo komitenti izkoristili za zadovoljevanje svojih individualnih 
finančnih potreb. 
 
S primerjalno analizo osebnih storitev bank sem ugotovil, da slovenske banke 
delujejo konkurenčno in inovativno. Hipotezi, ki sta vključevali konkurenčnost doma v 
primerjavi s tujo banko, sta bili potrjeni. Konkurenčnost predstavlja pogoj za 
inovativnost in razvoj bančnega sektorja ter pojava številnih in raznolikih bančnih 
poslov, ki jih banke ponujajo svojim komitentom z namenom zadovoljiti njihove 
potrebe in ţelje. Konkurenca v veliki meri vpliva na delovanje bank. Banke so 
prisiljene razvijati in širiti ponudbo svojih storitev ter distribucijskih kanalov, po 
katerih lahko stranke pridejo do ponujenih storitev. Tako banke v zadnjih letih 
razvijajo in širijo ponudbo elektronskih rešitev za svoje komitente. Sodobna banka 
temelji na elektronskem poslovanju, ki je cenejše in komitentom omogoča enostavno 
opravljanje bančnih poslov preko interneta. Tako postaja ta oblika opravljanja 
bančnih poslov med komitenti vse bolj priljubljena. V prihodnosti lahko pričakujemo 
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